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CITY OF AUGUSTA 
M A Y O R ' S A D D R E S S 
and A N N U A L R E P O R T S 
OF THE SEVERAL DEPARTMENTS 
OF THE CITY GOVERNMENT FOR 
THE YEAR ENDING DEC. 31, 1922 

Mayor's Address 
Gent l emen of the Ci ty Counci l : 
W e a re called together to i naugura t e a ci ty government for the 
ensuing two years . T h e responsibi l i ty is a grave one, ful ly appre-
cia ted, I believe by every member of this council . Publ ic office is a 
publ ic t rus t . T h e s t a t emen t is t r i te . I t will, however , bear repeat-
ing. Guided by such sen t iment the result can only be service. I t 
b r ings us to a rea l iza t ion tha t we serve no individual , no cl ique or 
p a r t y bu t all the people, and tha t , i r respect ive of whe ther we may 
have been elected under this or t ha t p a r t y label. However elected 
we were elected for the same pu rpose ; namely , to give Augus ta the 
best possible admin i s t r a t i on . 
D E F E N D S W A R D S Y S T E M 
W e elect our Council under the W a r d sys tem. T h i s system has 
been cri t icised on the g round tha t the representa t ives f rom a ward are 
somet imes willing to sacrifice the interests of the city for that of the 
ward . W h e n t h a t is done it is due to a false concept ion. It is the 
d u t y of t h e ' r e p r e s e n t a t i v e s of the several wa rds to p resen t the needs 
of their pa r t i cu l a r wa rd . Those needs should then be considered in 
the l ight of the interest of the whole ci ty. W o r k should be done 
where it can serve the g rea tes t need. Such a pol icy and sp i r i t means 
fa i r t r e a t m e n t to every p a r t of the ci ty. Any other policy must re-
sult in in jus t ice . H e serves his ward best who serves his c i ty bes t . 
T O S T U D Y C O N D I T I O N S 
I t is impossible for one called to the admin i s t r a t i on of the c i ty 's 
a f fa i r s as I have been to out l ine a comple te policy of conduct for the 
next two years . Such a pol icy can only be fo rmula t ed a f t e r careful 
s t u d y of condi t ions and needs. I shall endeavor a t once to m a k e 
myself thorough ly fami l ia r wi th the condi t ions of the ci ty. W h e n I 
have done so I shall come to you wi th r ecommenda t ions . I could 
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indulge in p la t i tudes , bu t to do so would be a was te of t ime. W h e n 
I offer suggest ions I shall endeavor to m a k e them const ruc t ive . I 
shall also welcome suggestions f rom you and f rom the publ ic . I 
shall likewise welcome criticism, for crit icism made in the proper 
spiri t can not bu t be he lpfu l . If it is un ju s t it will give us an op-
por tun i ty to set our critic right and replace mis in fo rmat ion wi th in-
f o r m a t i o n . 
T O K E E P P U B L I C P O S T E D 
T h e publ ic in tends to be absolute ly fa i r . W h e n un fa i r it is 
usually because it is not in formed. I believe it is our d u t y to see 
that it is informed. Our citizens are members of a corpora t ion re 
ceiving and disburs ing approx imate ly one million dollars per year . 
T h e y are enti t led to know something about its affairs . T h e y cer-
ta inly should know our bonded debt and should a t least be able to 
approx imate our assessed valuat ion , and the a m o u n t app ropr i a t ed 
for our schools, h ighways and other depa r tmen t s . C o m p a r a t i v e l y 
few even of our be t te r informed citizens do. T h a t we m a y all be 
be t t e r informed I feel tha t there should be issued f rom t ime to t ime 
simple bu t comprehensive s t a t emen t s showing the financial condi-
tion of the city and such other fac t s as the citizens are ent i t led to 
know and should know. Wi th vour cooperat ion I shall endeavor 
to see tha t such s t a t emen t s are made dur ing the ensuing two years . 
S A F E G U A R D C I T Y H A L L 
W e are en t rus ted not only with the p rope r ty of our cit izens 
bu t in m a n y instances at least with someth ing infini tely more 
prec ious—thei r welfare and sa fe ty and possibly their lives. Ci ty 
hall is for us a commun i tv center . H e r e our school chi ldren hold 
their exhibi t ions and p lays ; and our cit izens assemble for instruc-
tion and amusemen t . T h e hall is f r equen t ly filled to its capac i ty . 
For m a n y years I have had the fear tha t du r ing some of these 
gather ings ' there might be a fire and I have shuddered to th ink , if 
there were, wha t might be the resul t . I have not iced of late tha t 
some of our cit izens also en te r t a in a similar fear . I feel t h a t one 
of our most pressing dut ies is to see tha t city hall is m a d e a safe 
resort for Augus ta ' s citizens. 
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R I X E S ' H I L L M E N A C E 
Some y e a r s ago we sa fegua rded our cit izens by cons t ruc t ing 
a cut a n d removing the g rade crossing at the foot of Rines ' Hil l . 
M o d e r n t raff ic condi t ions have now developed a t the top of the 
hill a s i tua t ion a lmost if not qu i t e as h a z a r d o u s as that removed. 
Automobi les and pedes t r i ans share in this danger . T h e junct ion 
of s t ree t s combined wi th the s teep hill and sha rp tu rn , sub jec t s 
pedes t r i ans to the danger of being run down, while the same con-
di t ions expose au tomobi les bo th to the danger of collision and the 
risk, of going over the s teep b a n k on the eas ter ly side of Gage 
s t ree t . T h e light rail on th is b a n k would fu rn i sh no protect ion 
wha teve r to a car coming aga ins t it. A fall over the b a n k would 
result in a lmost cer ta in dea th . A sui table wall on the easterly 
side of Gage s t reet would remove one of these dangers . A side-
walk on the easter ly side of Rines ' Hill would go a long way toward 
the s a f e ty of pedes t r ians . Ca re fu l dr iving on the par t of all oper-
a to r s of vehicles should not only be required but insisted upon. 
I t is a miracle tha t there has not been a serious accident a t this 
p lace before . Le t us act because of the need and not because we 
a r e forced to by the call of an ind ignant people. 
W A T E R S T R E E T C O N G E S T I O N 
E v e r y one is fami l iar with the congested condit ion of W a t e r 
s t reet a n d the need, if possible, of relieving it . I have been in-
fo rmed t h a t the ci ty has the r ight , should it care to exercise it, of 
widening Commerc ia l s t reet be tween Oak and Bridge streets . If 
the ci ty has such a r ight this m a y offer at least a par t ia l solution 
of th i s p rob lem. In any event it would seem to be worth investi-
ga t ing . 
T h e s t ree t s a re a lways a m a t t e r of such concern. No twi th -
s t a n d i n g the grea t increase in au tomobi les there are still m a n y who 
walk and who a re in te res ted in s idewalks. I believe tha t some defini te 
pol icy should be a d o p t e d whereby a cer ta in percen tage of our street 
and h ighway a p p r o p r i a t i o n should be used each year for p e r m a n e n t 
cons t ruc t ion a n d a f u n d prov ided for the ma in t enance of t h a t con-
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s t ruct ion. Such a plan, I believe, would not only insure an annua l 
improvement in our roads and s t reets bu t would also have a t endency 
to economy in the expendi ture of this appropr i a t ion . F u n d s spent 
in accordance wi th some definite and well t hough t out p lan can be 
much more wisely expended than under a h a p h a z a r d me thod . Pos-
sibly a similar plan might be worked out in connect ion wi th our 
sidewalks. It is certain that our s idewalks should receive some very 
defini te a t t en t ion dur ing the next two years . 
R E A D J U S T M E N T O F S A L A R I E S 
T h e salaries of the var ious city officials should be such an 
amoun t as will give a reasonable compensa t ion for the services 
lendered . I feel that some of our salaries are excessive, o thers too 
small . We should not have inefficiency in an i m p o r t a n t d e p a r t m e n t 
because the sa lary is insufficient to get a compe ten t m a n , a n d cer 
ta inly tha t condit ion should not exist when other officials a re being 
over-paid an amoun t more than sufficient to correct the t rouble . 
This is a ma t t e r to which I believe we can very p rof i t ab ly give a t -
tent ion. 
A B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
Before the election we all pledged, if elected, a bus iness adminis -
t ra t ion. If tha t was a good promise to m a k e before election, it is 
a good promise to keep now. I t will appea l even more to the voter 
in pe r fo rmance t h a n in promise . A business admin i s t r a t i on means con-
scientious service on the par t of each and every one of us. I t means 
the el imination of poli t ics in its commonly accepted sense a n d the 
subs t i tu t ion of poli t ics in its t rue sense, viz: T h e a d m i n i s t r a t i o n of 
publ ic affairs in the interest of peace, p rosper i ty a n d sa f e ty . I t m e a n s 
tha t there shall be no nurs ing of d i sappo in tmen t s , bu t ins tead , a 
hea r ty spirit of co-opera t ion. I t m a y mean the d i s a p p o i n t m e n t of 
some of our f r iends . I t sure ly will mean: economy. I t will also m e a n 
tha t we have kept f a i th and been t rue to our p ledges and to t he 
p u b l i c . 
E R N E S T L. M c L E A N , 
Mayor 
Report of Assessors 
To the Honorable Mayor and the City Council oj the City of 
ugusta: 
W e herewi th submi t our repor t as Assessors for the year 1922. 
V A L U A T I O N A S S E S S E D 
Res ident real e s ta te $7,111,982 00 
Non- res iden t Real E s t a t e 307,952 00 
Res iden t Personal E s t a t e 3,104,067 00 
Non- re s iden t Personal E s t a t e 72,800 00 
N u m b e r of polls, 3,919 a t 3 00 
R a t e of t axa t ion per $1,000 40 00 
St ree t oiling tax commi t t ed 3,819 98 
S u p p l e m e n t a r y t ax 947 86 
A P P R O P R I A T I O N S 
S ta t e T a x $ 65,193 35 
C o u n t y T a x 15,420 43 
By vote of C i ty Council ( Inc l . schools) 437,524 22 
C o m m i t t e d all the above taxes to Wi lbe r t S. Wilson for collection 
wi th our w a r r a n t s in due fo rm of law, J u n e 22, 1922. 
A B A T E M E N T S 
A p p r o p r i a t i o n $5 ,000 00 
T a x e s for the yea r 1911 a b a t e d $ 32 79 
T a x e s for the yea r 1912 a b a t e d 37 78 
T a x e s for t he yea r 1913 a b a t e d 41 00 
T a x e s for the yea r 1914 a b a t e d 41 00 
T a x e s for t he yea r 1920 a b a t e d 19 50 
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Taxes for the year 1921 aba t ed 582 18 
Taxes for the year 1922 a b a t e d 1,790 14 
Resident tax deeds aba ted by the Ci ty Coun-
cil 1,806 21 
Non-res ident tax deeds aba ted by the Ci ty 
Counci l 1,273 49 
Sewer Assessments aba ted by the Ci ty Coun-
cil ' 119 12 
$5,743 21 
S C H E D U L E O F C I T Y P R O P E R T Y 
School property 
High School bui lding and lot $150 ,000 00 
Williams School bui lding and lot 40 ,000 00 
Webs ter School building and lot 20,000 00 
Smith School bui lding and lot 50,000 00 
N a s h School bui lding and lot 30 ,000 00 
Far r ing ton School bui lding and lot 60 ,000 00 
Lincoln School bui lding and lot 60 ,000 00 
Twelve rural schools and lots 12,000 00 
Capitol P a r k P rope r ty on Union Street . . . . 9 ,000 00 
$431 ,000 00 
Fire Department 
H a r t f o r d Fire Sta t ion 70,000 00 
At lant ic hose on Cony St 600 00 
$70 ,600 00 
Brought Forward $501 ,600 00 
All O t h e r s 
Ci ty F a r m and Bui ldings $7 ,000 00 
Leonard F a r m 4 ,000 00 
Bui ldings and land a t Gravel B a n k Capi to l 
Street 2 ,200 00 
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Ci ty Scales and bu i ld ing 500 00 
E a s t Side Q u a r r y 500 00 
P a r t of C i ty Ha l l lot 1,000 00 
Gravel B a n k , 1-4 acre , Br i t t ' s Gu l l ey . . . . 100 00 
Fo r t W e s t e r n P r o p e r t y , Eas t side B o w m a n 
St ree t 3 ,500 00 
L a n d on river b a n k opp. For t W e s t e r n . . . . 2,000 00 
Bui ld ing on Grove St. ( A r m o r y ) 800 00 
L a n d & bui ld ing on Bangor St 800 00 
$22,400 00 
T o t a l $524,000 00 
Respec t fu l ly submi t t ed , 
E D S O N L. W O R T H I N G , 
A I M E C A S A V A N T , 
W . R . A Y E R , 
Assessors of Augusta. 
Report of Tax Collector 
J a n u a r y 1, 1923. 
To the Honorable Mayor and City Council-. 
Gent lemen: 1 present herewi th my report as Collector of 
Taxes for the year ending December 1, 1022. 
Taxes oj 1921 
Balance J a n u a r y 1, 1922 $28,351 66 
Supp lementa ry tax 882 90 
$29,234 56 
Collect ions $5,315 72 
Aba temen t s 582 18 
Commi t tmen t Correct ion 800 17 
Tax Deeds 2,062 12 
8 ,760 19 
$20,474 37 
Taxes oj 1922 
Commit ted J u n e 22, 1922 
Real & Personal Es t a t e tax $423,872 04 
Oil Street Spr inkl ing 3,819 98 
3,919 polls (a $3.00 11,757 00 
Supp lemen ta ry tax 947 86 
R e f u n d s 45 30 
$440,442 18 
Cash Collections 408,881 46 
A b a t e m e n t s 1,790 14 
410 ,671 60 
$29 ,770 58 
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N o t e : — T a x accoun t s of 1917, 1918, 1919 and 1920 a re closed. 
T h e o n l y y e a r s a g a i n s t w h i c h u n c o l l e c t s d t a x t s s t a n d s i n e I 
a s s u m e d of f ice a s T a x C o l l e c t o r J a n u a r y 1, 1917 a r e t h e y e a r s 
1921 a n d 1922 . 
I t will be noted tha t for these two yea r s the uncollected bal-
ances a re Large, bu t I would call a t t en t ion to the fac t tha t the 
C u s h n o c P a p e r C o . a n d t h e Kennebec Pape r Co. have, since 1921, 
been in b a n k r u p t c y . T h e y owe the C i ty u p w a r d s of $40,000. in 
taxes, the Col lec tor being powerless to force p a y m e n t unt i l the 
C o u r t s t ake final act ion. T a x e s being a p re fe r red claim, there need 
be no sh r inkage on the account . 
A f t e r the tax deeds are appl ied , following the sale of real 
e s ta te in F e b r u a r y , the uncol lected a m o u n t ou t s t and ing will be 
ins ignif icant ou ts ide of the b a n k r u p t account ment ioned above, 
as summonses have been p repa red and service will be made for th-
wi th upon all de l inquen t s . 
Respec t fu l l y submi t t ed , 
W I L B E R T S. W I L S O N , 
Tax Collector. 
Report of the City Treasurer 
J a n u a r y 1. 1923. 
To the Honorable Mayor and City Council-. 
G e n t l e m e n : — I submit herewith my report of the receipts and 
d isbursements of the Ci ty T r e a s u r y for the f inancial year ending 
December 1, 1922. 
Cash on H a n d J a n u a r y J , 1923 $22,089 71 
To ta l receipts as per i temized 
table 926,543 45 
$948,633 16 
Total d i sbursements as per Audi tor ' s 
vouchers No. 688A, to N o . 2908A 
inclusive ( inc luding $1,750.00 ceme-
tery t rust f unds deposi ted in b a n k ) $938,059 95 
Cash on hand J a n u a r y 1, 1923 $10,573 21 
T h e various i temized sheets which follow give in deta i l the 
Ci ty ' s bonds ou ts tanding , sewer assessments and sewer deeds, ceme-
tery T r u s t Funds , T a x Tit les , etc. re ference to wh ich is m a d e under 
their respect ive titles. 
T h e detai led financial s t and ing of each d e p a r t m e n t will a p p e a r 
in the Audi tor ' s Repor t , and it is g ra t i fy ing to know t h a t the C i ty 
of Augusta is in except ional ly good financial condi t ion as will be 
seen by tha t repor t . 
At the close of the yea r 1921 a deficit was ca r r ied over, bu t 
the books on D e c e m b e r 31, 1922 closed with t h a t deficit pa id , the 
bills for the year 1922 presented in t ime for the D e c e m b e r roll of 
accoun t s paid , and an unexpended su rp lus of more t h a n Seven 
T h o u s a n d Dol lars . 
J a n . F e b . M a r . 
10 00 9 80 
2526 78 1624 81 486 91 
9 00 
49 211 468 67 161 64 
33 60 20 00 
115 00 97 71 42 14 
540 00 180 00 100 00 
24 00 108 00 49 00 
2140 61 68 60 375 62 
13 69 227 00 169 50 
296 98 48 70 4 00 
1928 78 389 97 
68 60 8 10 31 95 
125000 00 25000 00 50000 00 
C I T Y TREASURER'S CASH 
May A p r i l 
38 81 
389 99 108 55 
33 00 73 00 
210 42 209 35 
6 09 19 56 
82 4 1 48 81 
70 00 260 00 
85 00 76 00 
447 42 435 95 
113 70 180 50 
76 00 931 67 
50 00 
37 10 
50000 00 
203 72 
100 00 200 00 
3 21 
11 00 
10 00 
134626 74 29730 43 51483 67 7494 67 52595 92 
C A S H RECEIPTS 1922 — 
J u n e J u l y AUG S e p t . O c t . N o v . Dec . T o t a l 
3.10 66.51 
22.85 23.85 4.00 19.90 2 . 0 0 27.38 78.80 5315.72 
4236.10 -13385.89 198848.72 106217.10 12498.42 21672.19 41908.04 108881.43 
260.79 134.60 382.05 56.23 326.23 282.35 60.24 2601.80 
66.50 145.75 
92.13 52.32 129.49 378.56 384.39 335.30 879.97 2638.26 
65.00 5.00 5.00 120.00 1 8 0 . 0 0 308.84 1833.84 
202.40 204.00 298.60 180.00 364.00 147.00 597.39 2335.39 
1182.19 444.21 4 17.37 358.77 440.73 479.26 1971.15 8792.48 
2::8.oo 743.24 288.20 228.40 1007.35 283.32 1 14.46 3657.36 
41.92 113.26 120.31 1369.45 526.70 650.25 2922.9! 7102.15 
11 2 .8 1 26267.73 29019.32 
811.32 957.07 
75000.00 375000.09 
740.25 . 137.04 1 25.03 1206.04 
1 50.00 650.00 1750.00 
500.011 500.00 1.00 28.00 217.34 2255.57 
129.00 690.00 3444.00 
1 60.00 
538.50 5 48.25 2287.95 
9666.13 
11295.09 11285.09 
3.50 2.09 3.52 3.19 9.96 2.89 ...27 43.26 
116.24 127.21 
10.00 
111.70 107.55 65.40 61.30 14.iO 360.35 
66.90 
1 6.50 5.00 221.53 
4385.99 
100.00 100.00 
83.32 333.28 103.32 519.92 
40000.011 40000.00 
260.00 2 6 0 . I J 
.60 4.50 1.50 6.6 1 
57670.43 2 7139.56 210992.43 109053.15 1 32209.78 35052.17 88494.50 926543.45 
C a s h on h a n d J a n u a r y 1st. 1922 22089.71 
948633.15 
P a y m e n t s a s p e r A u d i t o r ' s V o u c h e r s N o . 688A t o 2908A 938059.95 
C a s h on 10573.21 
T a x e s . 1920 
T a x e s , 1921 
T a x e s , 1922 
R e s . T a x D e e d s 
N o n R e s . T a x D e e d s 
I n t e r e s t 
C i t y B ' l d g ' s 
C e m e t e r i e s 
P o o r D e p t 
S e w e r Asss 'm ' t s 
Highway* 
S c h o o l s 
M u n i c i p a l C o u r t . . . . 
T e m p L o a n s 
C i t y C l e r k 
C o m v T r u s t F u n d . . 
P o l i c e 
S t a t e P e n s i o n s 
S t a t e S o l d i e r s B u r i a l s 
S t a t e M o t h e r ' s A i d . . 
S t a t e B a n k S t o c k T a x 
S t a t e R . R . & Te l . T a x 
R e b a t e on T o l l s 
H e a l t h D e p t 
C i t y C o u n c i l 
F o r t W e s t e r n 
S e w e r D e e d s 
F i r e D e p t 
C ' y H a l l F i r e A d j ' m t 
L i b r a r y 
A u g . H o m e B l d g . 
N e w l ' n d , s e w e r a s m t . 
S e ' r & H ' w a y B o n d s 
P r e m . o n B o n d s 
M i s c e l l a n e o u s 
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Fol lowing is a s t a t e m e n t of t he b o n d e d d e b t a s it a p p e a r s D e -
cember 31, 1922. 
S T A T E M E N T OF CITY OF AUGUSTA BONDED D E B T AS IT 
A P P E A R S JANUARY 1, 1923. 
Title of Bonds Date of Issue 
Cotton Mill Bonds Ju ly 1, 1S75 
Highway Improv. Ju ly 13, 1S99 
"Highway Improv. Feb. 1, 190S 
' H i g h w a y Improv. Feb. 1, 1909 
"Fund ing of School Feb. 1, 1909 
District Notes 
Rhines Hill Cut J an . 2, 1911 
Re fund ing Cotton Mill Jan . 2 1911 
Ref. Cotton Mill Feb. 15, 1912 
Ref. Cotton Mill Feb. 15, 1913 
Ref. Cotton Mill Feb. 15, 1914 
Ref. Cotton Mill Feb. 15, 1915 
Ref. Cotton Mill Feb. 15, 1916 
Ref. Cotton Mill Feb. 15, 1917 
Smi th & Lincoln Sch. Ju ly 15, 1917 
Serial 
Kennebec Bridge Ref. Oct. 1, 1919 
Serial 
H a r t f o r d F i re Stat . Ju ly 1, 1920 
Serial 
Sewer & Highway Oct. 1, 1922 
Serial 
Maturity Rate Amt. Outs. 
Ju ly 1, 1904 6 % $ 300.00 
Sept. 1, 1924 3 >/j Vr 40,000.00 
Feb. 1, 1933 4 % 40,000.00 
Feb. 1, 1934 4 % 16,000.00 
Feb. 1, 1934 4</r 24,000.00 
Jan . 2, 1936 4 % 15,000.00 
Jan . 2, 1936 4 r 7r 15,000.00 
Feb. 15, 1937 W 15,000.00 
Feb. 15, 1938 4 % 15,000.00 
Feb. 15, 1939 4r/r 15,000.00 
Feb. 15, 1940 4 V-% 16,000.00 
Feb. 15, 1941 4 Vr 16,000.00 
Feb. 15, 1942 4 % 16,000.00 
Ju ly 15, 1927 4Vjr/r 2S,000.00 
Oct. 1, 1952 4 Vl ''/r 60,000.00 
Ju ly 1, 1940 5 % % 63,000.00 
Oct. 1, 1942 41/!% 40,000.00 
Gross Bonded Debt. J a n . 1, 1923 $434,300.00 
S INKING FUND 
15 Bonds of the City of Augus ta purchased for $14,566.50 
Cash 26,995.62 
Total S ink ing F u n d $41,562.12 
Net Bonded Debt $392,737.88 
* Indicates s ink ing f u n d deposited annua l ly for r e t i r e m e n t . 
Bonds to be re t i red du r ing the year 1923 $13,100.00 
Smi th and Lincoln Sch. Bonds M a t u r i n g 1927 reduced ann . $5,600.00 
Kennebec Bridge Bonds M a t u r i n g 1952 Reduced annua l ly 2,000.00 
H a r t f o r d F i re S ta t ion Bonds Ma tu r ing 1940 reduced annua l ly 3,500.00 
Sewer and Highway Bonds Ma tu r ing 1942 reduced annua l ly 2,000.00 
$13,100.00 
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T A X D E E D S 
I n m y last annua l repor t ment ion was m a d e of the progress 
m a d e in c lear ing the books of inf la ted assets and the consequent 
r educ t ion in t he C i tv ' s tax deeds. T h a t work has cont inued, and 
where inves t iga t ion proved it wise and businessl ike, the Ci ty Council 
h a v e t h r o u g h o u t the yea r a b a t e d a cons iderable a m o u n t f rom the 
original list, to be exac t , a total of $3,079.70, in addi t ion to the 
a b a t e m e n t s m a d e in 1921. 
I n add i t ion to the reduc t ion of the tax deeds th rough aba te -
men t s , there have been collected S2,747 55. At the D e c e m b e r meet ing 
of the Ci ty Counci l an order was in t roduced to have charged f rom the 
Aud i to r ' s books the a m o u n t car r ied upon those books in excess of 
the a m o u n t carr ied in the T r e a s u r e r ' s office. T h e Treasu re r ' s office 
h a s a record of each person aga ins t whom tax deeds appear , with 
t he a m o u n t s of each, and the passage of the order referred to will 
reduce the a m o u n t car r ied for so m a n y years , to con fo rm to the 
T r e a s u r e r s record. 
T h e a m o u n t c a r r i e d u p o n t h e A u d i t o r ' s b o o k s is $ 2 , 8 0 7 61 
T h e a m o u n t c a r r i e d u p o n t h e T r e a s u r e r ' s b o o k s is 447 14 
L e a v i n g t o b e c h a r g e d f r o m A u d i t o r ' s b o o k s $ 2 , 4 5 0 47 
I t r u s t t h a t f a v o r a b l e a c t i o n wi l l b e t a k e n b y t h e C i t y 
C o u n c i l a t i t s n e x t m e e t i n g . 
Fol lowing a re two lists of the uncol lected tax deeds. One 
giving numer ica l ly the n a m e s to whom the real es ta te was assessed 
when sold for taxes, and the other giving the locat ion of p rope r ty 
a lphabe t i ca l ly , followed by present owner of p rope r ty , then the n a m e 
of the person a t t ime of sale, the year , and the amoun t s . 
T h i s will be of cons iderable va lue to any person in Augus ta 
who an t i c ipa t e s the pu rchase of a n y piece of real es ta te , if he or 
she will ob ta in a 1922 Ci ty R e p o r t a n d use the list as a reference. 
A n y changes in p r o p e r t y assessment a f t e r the 1921 assessor 's books 
were m a d e up, do not a p p e a r in these lists, as the 1922 unpa id taxes 
do no t go in to tax deeds unt i l the first M o n d a y in F e b r u a r y , 1923. 
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T A X D E E D S A L P H A B E T I C A L L Y A R R A N G E D 
N A M E Years of Deeds A m o u n t 
Aube, Adelard 1920-21 $ 176 41 
Beale, Ar l ington M . . . . 1920-21 91 87 
Bourget , Levi (Oliver) 1910-13-14 428 90 
Bourget , Will iam 1907 to 1910, 1912 14 200 01 
Brown, W. E 1920-21 60 50 
Burns, John F 1909 to 11, and 1913-16 65 27 
Caret, August in 1905 to 1921 1,409 50 
Herber t A. Carey 1893-94-97 to 1900-02-03... . 118 53 
Carney, J a m e s 1909-11 to 1914 16 98 
Chase, F r a n k E 1906 to 1917 348 73 
Cole, Mary 1921 6 19 
Coombs, Rosada 1902-03-05 to 1911 64 44 
Dearborn, Lena Mae . . 1915-1921 . 90 54 
Deveau, Clara M 1908 18 09 
Dutil , Elise 1918 32 40 
Dyer, Mrs. Alex Est . . . 1899-1912-1919-20-21 44 53 
Dyer, Charles H 1909-1910 34 94 
Ellis, Annie B. Hrs . . . . 1913 to 1921 inc 395 78 
Ellis, Jos iah 1909-1910 IS 16 
Fairf ield, George E. . . . 1920 31 63 
Fle tcher , Ziba P 1891 S3 43 
Foster , John A. Est . . . 1916-18-19 to 1921 52 15 
Frost , Estel le 1915 to 1917 29 77 
Furbush , Z. T 1881-83 14 56 
Gagne, Paul 1910 13 79 
Gagne, Napoleon 1908 and 1909 15 87 
Gagne, Cleophas 1921 31 53 
Gagne, Peter 1907-09-11 21 64 
Gilley, Maynard 1920-21 48 56 
Grant , Mrs. Eva T. . . . 1915-14 98 19 
Griffiths, H a r r y G 1908-10-11-13-14-16-17 77 14 
Harwood, J. T 1S92 21 62 
Haskel l , Ida 1899 17 90 
Heber t , Leon 1S9S 3 77 
Johnson , Sa rah Est . . . 1916 5 41 
Kempton, Susan 1916-17-19 to 1921 80 OS 
Knowles, Merton E. . . . 1920-21 54 55 
Lacomb, A r t h u r P 1893 21 50 
Lajoie , Joseph 1921 25 45 
Lamber t , A r t h u r Hrs . . 1907 56 75 
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L a p o i n t e , J o s e p h 
L a p o i n t e , Mary 
L a s h e r , Mary A 
Lava l l e , R o s a n n a 
L a v e r t u e , A lphonse 
LeCla i r , T h o m a s 
L e i g h t o n , T h o m a s L. . . . 
L ibby , Be tsey 
L i b e r t e , E d w a r d 
Lizot te , J o s e p h 
Love joy , Lewis C 
Magu i re , H. 0 
Mars ton , Adel ia H 
Mars ton , J o h n 
McCaus l and , Alv in L. . . 
M c F a r l a n d , C. B 
McKenney , Mary F 
M c L a u g h l i n , C h a r l o t t e . . 
Merr i l l , F r e d E 
Merr i l l . Melvin A 
Michaud , F e r d i n a n d Es t . 
Michaud , Octave 
Mooers , Mrs. B e r t h a . . . 
Mor ton , F r e d A 
Mul le t te , Danie l 
Mul l iken , J o h n H r s . . . 
O 'Donnel l , Mrs. B r idge t H. 
P a c k a r d , R o b e r t A 
Page , Be t sey 
P a q u i n , Lou i s 
P a t t e r s o n , J . \V. H r s . . 
Peacock , M a r t h a J 1920-21 
P e n n e y , Mrs. O r a n g e M 
P e r h a m , Chloe 1901 
P e r h a m , E. G 
Peva , Wi l l i s E 
P h i l b r i c k , E. J 
P r a y , He len M 
R a n d , H e n r y 1897 
R a y n e s , C. M 
R o u i l l a r d , J o s e p h . . . 
Savage , W a l t e r 
S a w i n , H a r l e y F . . . . 
1909-10-15 21 00 
1918-19-20-21 32 SO 
1914 to 1921 53 SI 
1920 17 57 
1904-0S 23 36 
1915-16-20 9S 02 
1914-15-17-18 131 95 
1S92-97-98-99-1905 51 48 
1905 17 10 
1890 25 21 
1903-06-14 14 02 
1907 SI 66 
1913 30 44 
1919-20-21 27 56 
1914 20 21 
1904 14 79 
1S92-1901-05-0S 124 33 
1921 4 42 
1920-21 5S 95 
1909 29 29 
1913 35 79 
1913-14 48 16 
1917 to 1921 25 21 
1905 35 48 
1909 to 1921 64 S9 
1902 to 1911-13 . 132 87 
1911 9 90 
1S99-1900-03 . 18S 99 
1910-14-15 to 21 . I l l 58 
1900 10 09 
1889 to 1891 75 58 
1898 . 1S2 40 
-  50 58 
1904-12-15 . 116 24 
 22 45 
1909-13-11-12 63 39 
1903 to 11-15-16-17 to 21. . . 279 20 
46 09 
11 7S 
29 60 
6 18 
22 64 
1917 to 1919-21 20 98 
1920-21 82 31 
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Shaw, J o h n H. H r s 
Skehan , W. J 
Smi th , B e n j a m i n W. Es t . 
Spr inge r , Mrs. Br idge t 
Sproul , .John R 
St i lkey, U. H 
S tua r t , Mrs. W a r r e n . . 
S t u a r t , W a r r e n S 
Thomas , W a r r e n N 
Tibbe t t s , Char les E. . . . 
Ti l lson, Ray E 
Tondreau , Louis J r . . . . 
Tond reau , Louis Sr. . . . 
Wes ton , Alber ta 
W h i t m a n , Maude 
Whi tney , T h o m a s R. . . 
Wilson, .J Y. Es t 
Wood, A. Preseo t t 
Young, Daniel S 
18S9 to 1891 67 52 
1921 44 55 
1911 4 31 
1916-19-21 42 54 
1921 41 60 
1915 69 60 
1916-1 9 31 97 
1:515 to 1917 31 89 
1921 28 20 
1904 IS 73 
1921 15 20 
1907 to 1909 50 02 
1905-06-10-12 to 16 178 35 
1920 19 66 
1917-18-20-21 249 28 
191S-19 . . . 39 93 
1S77 82 21 
1914-16 to 1918 95 54 
1892-1915 50 50 
S.139 01 
N O N - R E S I D E N T 
Bellavance, E d w a r d 
Duti l , Louis 
E m e r s o n , Char les A. 
Ga rd ine r , Alonzo P. . 
Greenleaf , Granvi l l e 
Gray, J a s p e r 
H e r b e r t , Leon 
Nor ton . D. N 
Quimbv, M u r r a y J . . 
Reynolds, \Y. F. . . . 
Stevens , Wm. W. . . . 
Toward , J . W . Est . . 
Waldron , Mrs. S a r a h 
Wel lman , J . H 
19117 $40 22 
1906 to 1908 31 12 
1914 14 26 
1921 2 9S 
1901-08-09 50 54 
1901 to 1921 41 87 
1S99 to 1901 10 8S 
190 2 29 62 
1903-04-06 to 08 18 43 
1908 44 10 
1908 to 1921 72 07 
1912 to 1914 59 22 
1910-14 10 2S 
1906 to 1915 21 55 
447 14 
$S,586 15 
TAX DEED LIST ARRANGED BY PROPERTY LOCATION 
L o c a t i o n of P r o p e . r y P r o p e i t y O w n e r 1 1 9 2 
Allen St., 9 
Allen St . , 14&20 
Allen St., 24 
B a n g o r St., 115 
B a n g o r St., 121 
B a n g o r St. , 124 
B a n g o r St., 12S 
B a n g o r St., 128 
B a n g o r St . , 128 
B a n g o r St , 132 
B a n g o r S C 132 
B a n g o r St. , 137 
B a n g o r St., 140 
B r i d g e St. , 
B r i d g e St. , 125 
B u r l e i g h St., 
Cen te r St. , 22 
Cen te r St . . 22 
Chapel St., 60 
Chapel St . , 77 
Child St. , 24 
Cla rk St. , 5 
C la rk St., 9 
Co lumbia St., 9 
F e d e r a l St . , 6 
F e d e r a l St . . 20 
F l o r e n c e St., 33 
F r a n k l i n St. , 9 
F r a n k l i n St., 40 
Gage St., 53 
C.lendon St., 14 
T h o m a s . W a r r e n N. 
Beal, A r l i n g t o n M. 
Bigelow, B lanche K. 
S t u a r t , Mrs. W a r r e n 
Merr i l l , F r e d E. 
El l is , Ann i e B. Hrs . 
T i t comb, R. E. Assn. 
T i t comb , R . E . Assn . 
P e r h a m , E. G. J r . 
P e r h a m , E.G. J r . 
P e r h a m , E.G. J r . 
T i t comb, R. E. Assn. 
El l is , J u l i a M. 
Chase , Mary A. 
F a r r e l l , F r a n k 
K e m p t o n , Susan 
H e b e r t , Leon 
H e b e r t , Leon 
D e a r b o r n , Lena M. 
T i t comb, R. E. Assn. 
Longfe l low, F r a n k E. 
B u r n s . J o h n F. Es t . 
G r a n t , Eva T. 
Gr i f f i th , Mrs. H a r r y 
Hal l , A lbe r t E. 
R a y n e s . F r a n k A. 
Sproul , J o h n R. 
Douin , A r t h u r 
La jo i e , J o s e p h 
H a n s o n , B inna 
Wes ton . Alber ta 
O w n e r T i m e of S a l e Y e a r of D e e d 
T h o m a s , W a r r e n N. . 
Beal, Ar l i ng ton M. . . 
Wood, P re sco t t A. . . 
S t u a r t , Mrs. W a r r e n . 
Merr i l l , F red E 1921 
Ell is , Ann i e B. Hrs . . 
P a t t e r s o n , George . . . . 
P a t t e r s o n , J . W. Hrs . . 
n • V 
O m r, <x 
P e r h a m , E. G 
S t u a r t . W a r r e n S 
P a t t e r s o n , J . H. Hr s . . 
R a n d . H e n r y A 
F r o s t , Es te i le 
Fa i r f i e ld , Geo. E. . . 
Kemp, Susan 
H e r b e r t , Leon 
H e r b e r t , Leon 1S9S 
Dea rborn , Lena M. . . . 
Toward , J . W„ Est . . . . 
McFa r l and , C. B 
B u r n s . J o h n F 
G r a n t , Eva T 
Griffi th, Mrs. H a r r y . 
Mul l iken, J o h n Hrs . . 
Raynes , C. M 
Sproul , J o h n R 
Nor ton , D. N 
Lajo ie , Joseph 1921 
J o h n s o n , S a r a h Es t . . 
Wes ton , Alber ta 1921 
1921 . 2 8 20 
1920-21 . 91 87 
1914-16-18 . 95 54 
1916-19 . 31 97 
 . 58 95 
1913 to 1921 inc 78 
1889-1890-1891 . 75 58 
1S9S . 24 60 
1901 . 22 45 
1909-11-12-13 . 63 39 
1915-16-17 31 89 
80 
60 
1915-16-17 29 77 
1920 . 31 63 
1916-17-19-20-21 . SO 08 
1899-1900-01 
8 8 3 77 
1915-1921 . 90 54 
1912-13-14 
1904 . 14 79 
1909-10-11-13-16 . 65 27 
44 
1914-16-17 . 77 14 
1902 to 1911-13 inc. . . 132 S7 
1900 6 18 
1921 . 41 60 
1902 
. 25 45 
1916 5 41 
. 19 66 
o « 
o e -C 0 ^ 
10 8S 
59 22 
29 62 
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Gran i t e St.. 32 Temple, E rnes t MicHaud. Octave . . . . 
Greenlief St. . 33 Wood, Allen E. Merril l , Chas.B.or Melvin A 
Grove St. , 13!) Maguire , Mrs. Ellen Maguire , H. 0 
Grove St. , 143 Lemieux , Rober t Maguire, H. O 
Grove St., 14(i Searcey, Amanda J. Mars ton, Adelia H 
Je f fe r son St.. 23 LaMontagne , S tancelosDut i l , Louis 
Middle St., 11 Smi th , Mrs. S. L. Pa t t e r son . Hrs . J W 
Mill St., 4S Dumont , Mary Lacomb, A r t h u r P 
Mill St., 54 Dutil , Louis H & PeterDuTIl. Elise 
Monroe St. , 26 LaMontague , Jos. Paquin , Louis 
Mt. Ver. Ave. 20-22 Dyer, Mrs. Alex Est . Dyer, Mrs. Alex. Es t 
Mt. Ver. Ave. 51 Grenie r , Alf red Laver tue . Alphonse 
Mt. Ver. Ave. 53 Bourget te , Wm. Bourget te . Wm 
Mt. Ver. Ave. 68 Roui l l a rd , Joseph Roui l la rd , Joseph 
Mt. Ver. 73 & ex. lot Bourget te , L. O. Bourget te . Levi Oliver . . 
Mt. Ve. Ave. 75 Gagne, Paul Gagne. Paul or Nap 
Mt. Ver. Ave. 76 Aube, Adelard Aube. Adelard 
Mt. Ver. Av. 84-S8 Tondreau , Louis Sr . Tondreau . Louis Sr. . . 
Mt. Ver. 93 Lapoin te , Mary Lapoin te . Joseph 
Mt. Ver. 93 Lapoin te . Mary Lapoin te . Mary 
Mt. Ver. 94 Grenier , Lour ia Tondreau , Louis J r 
Mt. Ver. 97 Gagne, Cleophas Gagne. Cleophas 
Mur ray St. 5 P ray . Melvert I). P ray . Helen M 
Nor th St., 17 Carney, J a m e s Carney. J a m e s 
Nor th St., 31 Malone, Pa t r i ck Deveau, Clara 
No. Ave. 50 Caret , Augus t ine Caret . Augus t ine 
No. Ave. 84 Clout ier , Angel ine Lamber t . A r t h u r Hrs . . . 
No. Ave. S6 P h a r p e n t i e r , H e r m i n e Lamber t , A r t h u r H r s 
No. Ave. 139 Leclair , T h o m a s Michaud, F e r d i n a n d Est . 
No. Ave. 139 Leclair , T h o m a s LeClair , T h o m a s 
No. Ave. 143 Chase, F r a n k E. Chase, F r a n k E 
No. Ave., 146 Cyr, A. S. F u r b u s h , Z. T 
No. Bel. Ave., J e n k i n s , Ellen M. Savage, Walter F 
(Mote: For No. Belfas t R'd see ru ra l l i s t ) 
Page St., 12 Gilley. Maynard Gilley, Maynard 
1913-19 . . 4S 16 
1909 . . 29 29 
1907 . . 12 47 
1907 . . 24 72 
1913 . . 30 44 
1906-07 
189S . . 62 40 
1S93 9 67 
1918 . . 32 40 
1900 . . 10 09 
1921 44 53 
1904-1908 . . 23 36 
1907-08-09-10-14-15 . . . 2 0 0 01 
1921 . . 22 64 
1910-13-14 . . 42S 90 
1908-09-10 29 66 
1920-21 . . 176 41 
1909-10-11-12-13-14-15-19 178 35 
1909-1915 . . 21 00 
1921 32 80 
1907-0S-09 50 02 
1921 . . 31 53 
1910 11 78 
1912-1915 . . 16 9S 
190S 18 09 
1905 to 1921inc . 1,365 34 
1907 . . 30 75 
1907 26 on 
1913 35 79 
1915-16-20 . . 9S 02 
1906 to 191Sinc . . 348 73 
1SS3 14 56 
1917-18-19 20 9S 
1920-21 . . 4S 56 
31 12 
20 
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P a g e St . , 36-38 S a m e as Jf6 F e d e r a l S t .on Mul l iken Card . 
P a t t e r s o n St . , 27 T i t c o m b , R . E . Ass 'n P a c k a r d , R o b e r t A 
P a t t e r s o n St. , 63 L e i g h t o n , Chas L . 
P i n e St. , 1 
P o w h a t t a n 33 
Q u i m b y St . , 14 
Q u i m b y St . , 91 
Q u i m b y St . , 91 
Q u i m b y St . , 91 
Roya l P a r k 36 to 41 inc. 
Tobey , P . B. 
F i t z g e r a l d , P a t r i c k 
S k e h a n , W. J . 
S p r i n g e r , Mrs. 
S p r i n g e r . Mrs 
Le igh ton , Chas . L. . 
Libby, Betsey H r s . . 
P a t t e r s o n , J . W. H r s 
S k e h a n , W. J 
B r idge t Quimby , M. J 
B r i d g e t S p r i n g e r , Mrs. B r idge t 
S p r i n g e r , Mrs. B r idge t O 'Donnel l , B r i d g e t 
49 to 54 inc. 
Roya l P a r k 
Sco t t St . , 12 
Scot t St . , 14 
Sewal l St., 69 
S p r i n g St., 20 
S t a t e St., 20 
S t a t e St . , 42 
S t a t e St., 261 
W a s h i n g t o n St., 
W a s h i n g t o n St. , 
W e s t e r n Ave., 
Wil low St. , 15 
Care t , A u g u s t i n e 
Getchel l , Mrs. R. H . 
T i t c o m b R. E. Ass 'n 
Danie l s , Mary Allen 
S m i t h , R a l p h 
T i t comb, R . E. Ass 'n 
Bisson, N. J . 
Hoxie , C. E. 
Sawin , H a r l e y F . 
37 Bel lavance , E d w a r d 
62 Lizot te , Pau l 
W h i t m a n Maud 
B r y a n t , Ceorge 
Care t , A u g u s t i n e . . . 
Oagne , P e t e r 
Magui re , H. O 
Magui re , H. 0 
S t i lkey , W. H 
Morton, F r e d A. 
Lacomb, A r t h u r P. . 
McKenney . Mary F . 
Sawin , H a r l e y F . . . 
Bel lavance, E d w a r d 
Lizot te , Joseph 
W h i t m a n , Maud . . . 
S h a w H r s . J o h n H. 
R U R A L P R O P E R T Y B E L O W 
Allen Road 
B a n g o r Road 
Be lg rade Road 
Bol ton Hi l l R 'd 
C h u r c h Hi l l R 'd 
C h u r c h Hi l l R 'd 
Cross Hi l l R 'd 
Cross Hi l l R 'd 
Cross Hi l l R 'd 
Cross Hi l l R 'd 
E i g h t Rod R ' d 
E i g h t Rod R'd 
E i g h t Rod R 'd 
E i g h t Rod R 'd 
Glazier , W. J . 
H a r w o o d , J . J . 
T i l l son , R a y E . 
Le igh ton , Ida 
C r a f t s , F lo rence 
F o s t e r , J o h n A. Es t . 
G r a n t , Eva T. 
Greenl ie t , Granv i l l e 
Knowles , Mer ton E. 
McLaugh l in , A. C. 
Brown , W a l t e r E . 
Diplock, F . Wal lace 
La l ibe r te , E d w a r d 
La l ibe r t e , E d w a r d 
W a l d r o n , Mrs. S a r a h 
Harwood , J . T 
Ti l l son, R a y E 
Haske l l , Ida 
P a c k a r d , Robe r t 
F o s t e r , J o h n A. Es t . 
G r a n t , E v a T 
Greenl ie t , Granv i l l e . 
Knowles , Mer ton E . 
Reynolds , W. F 
Brown, Wal t e r E. . . 
Laval le , R o s a n n a . . • 
Tibbets , Chas. E 
L ibe r ty , E d w a r d 
1899-1900-1903 174 99 
1914-15-17-18 131 95 
1S92-97-9S-99-05 51 48 
1898 13 SO 
1921 44 55 
1903-04-06-07-08 18 43 
1917-19-21 42 54 
1911 9 90 
1921 44 16 
1909-1911 21 64 
1907 18 50 
1907 25 97 
1915 69 60 
1905 35 48 
1893 11 83 
1892-1901 to 0 5 - 0 8 . . . . 124 33 
1920-21 82 31 
190 7 « 2 2 
1890 25 21 
1917-18-20-21 67 52 
1889-90-91 67 52 
1914 • • • • 10 2S 
1892 21 62 
1921 15 20 
1S99 17 90 
1899-1900-03 14 00 
1920-21 52 15 
1914-15 26 58 
1901-08-09 50 54 
1920-21 54 55 
190 8 4 4 1° 
1920-21 60 50 
1920 17 57 
1904 S a m e 18 73 
1905 p r o p e r t y 17 10 
> 
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Gould Road Lovejoy,Edwin L. LovejoY, Lewis C . 1903-06-14 14 03 tv 
Gould Road Liscomb, H a r r y Smith , Benj . H. Est . . . . 1914 4 31 tv 
Hospi ta l Road Dyer, Chas. H. Dyer, Chas. H 1909-10) 34 94 
Kennedy Road Dyer, Chas. H. Dver, Chas. H . 1909-10) 
Kennedy Road Grant , Eva T. Gran t , Eva T . 1914-15 53 17 
Kennedy Road Page, Betsey Page, Betsev . 1910-14 to 21 inc 111 58 
Leav i t t , Road Peacock, Mar tha Peacock, Mar tha J . 1020-21 50 58 
Le igh ton R'd Penney, Mrs. Orange Pennev, Mrs. Orange . . . . 1912-13-14-15 116 24 
Le igh ton R'd Chesley, Alonzo Wilson. J . Y. Est . 1S77 54 SO 
Le igh ton R'd Wil l iams, H. 0 . Wilson. J . Y. Es t . 1S77 27 41 
Mud Mills R'd Gray, J a spe r Grav, Jaspe r . 1901-04 to 21 inc 41 S7 
Mud Mills R'd Stevens, Wm. W. Stevens, Wm. W . 1908 to 1921inc 72 07 
Mud Mills R'd Marston, John Marston, John . 1919-20-21 27 56 
Mud Mills R'd McCausland, Alvin McCausland, Alvin . 1914 20 21 
Mud Mills R'd McCausland, Alvin Wel lman, J . H . 1906 to 1915 inc 21 55 
Mud Mills R'd Mahoney, John T. Whi tney, Thomas R. . 191S-19 39 93 
N o r t h Bel. R'd F le tcher , Car r ie F le tcher , Ziba P . 1891 17 5? ) > 
N o r t h Bel. R 'd Robbins, Judson Fle tcher , Ziba P . 1891 8 34) 
N o r t h Bel. R 'd F le tcher , Chas. E. F le tcher , Ziba P . 1S91 57 57) 
N o r t h Bell. R'd Young, D. S tewar t Young. Daniel S . 1S92 50 50 a 
Nor th Bel. R 'd Pu r ing ton Bros. Ellis, Jos iah . 1909-10 18 16 > 
Nor th Bel. R'd P u r i n g t o n Bros. Pa t t e r son , J . W. Hr s . . . 1S98 67 SO r 
N o r t h Bel. R'd Norcross, F r a n k Emerson , Charles A. . 1914 14 26 JS 
(Note: F o r No. Bel fas t Ave. see City P r o p e r t v . ) M 
So. Be l fas t R 'd Peva, Wil l is E. Peva, Will is E . 1915 to 1921inc 379 30 
(F . J . C. L i t t l e G u a r d i a n ) c 
So. Thomas ton R'd Gard iner , Alonzo Gardiner , Alonzo . 1921 •> 9S & 
Spr ing R'd Lasher , Mary A. Lasher . Marv A . 1914 to 1921inc 53 S1 
Stevens R'd Cole, Mary Cole, Marv . 1921 6 19 
Thomas ton R'd Thorne , E. B. Coombs, Rosada . 1902 to 1911inc 64 44 
Togus Road Mooers, Be r tha Mooers, Be r tha . 1917 to 1921inc 25 21 
Togus R'd McLaughl in , Char lo t te McLaughl in . Char lo t te . . 1921 4 42 
Togus R'd Mullet t , Daniel A. Mullett , Daniel A . 1909 to 1921 inc.. . . . . 64 89 
Townsend R'd Cole, Asa J . Carev, H e r b e r t . 1893-94-97 to 1903 inc. 118 53 
W a d e Road Phi lbr ick , E. J . Phi lbr ick , E. J . 1905 46 09 
$8,139 01 $447 14 
f*See no t e in S u p p l e m e n t a r y R e p o r t T ° t a l Res ident Tax Deeds $8,139 01 
of J a n u a r y 14, 1923, City T r e a s u r e r ) 
Total Non Res ident Tax Deeds, . . . 447 14 
Grand Total $8,586 15 
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SEWER ASSESSMENTS 
Below a p p e a r s the n a m e of each person owing the Ci ty for 
sewer assessments , wi th a m o u n t due and the year assessment was 
levied. I t will be no ted tha t since t ak ing office J a n u a r y 1, 1917, all 
a s sessment s up to 1921 have been collected. In 1921 a long line 
of sewer was laid th rough Allen, Locke , and Pr ince Streets , a pa r t 
of Bangor Street , N o r t h Belfas t Avenue, and along the course of 
W h i t n e y Brook. T h i s was a big u n d e r t a k i n g involving a large ex-
p e n d i t u r e of money . Under the S ta tu tes , the Ci ty s tands one half 
the cost and the a b u t t i n g p rope r ty owners the o ther half , bu t in this 
ins tance , i n a s m u c h as one half of the cost would have b rough t the 
b u r d e n upon the a b u t t e r s unusua l ly high, the Ci ty proved very 
l iberal in its t r e a t m e n t of the owners, by s t and ing a much greater 
a m o u n t t h a n its ha l f , which was app rec i a t ed by most everyone ben-
efi ted by the sewer. 
Six of the to ta l number assessed fai led to pay , consequent ly 
t he p r o p e r t y was adver t i sed on Oc tober 16th and sold N o v e m b e r 
29 th 1922, t hus c rea t ing a lien upon the p roper ty , p reven t ing the 
owner f rom t r ans fe r r ing the p rope r ty unti l the i ncumbrance is pa id . 
T h e list a p p e a r s below. 
S E W E R D E E D S 
Beale, Ar l ington M . 20 Allen St $121 50 
Burns , Alice L . or J o h n F . Es t . 5 C la rk St . . . 37 50 
Howe , F r a n k S. N o r t h Belfas t Ave 81 30 
Howe , R a y E . N o r t h Bel fas t Ave 78 30 
Stevens , George lot No . 216 W h i t n e y Brook . . 3 7 50 
W o o d , A. P. lot No. 22 Allen St 38 70 
T o t a l Sewer D e e d s $394 80 
N o t e : $1 50 of each of the above a m o u n t s represen ts cost of ad-
ver t is ing, or to ta l costs of $9.00 
A m o n g the sewer assessments listed as col lectable a re some 
d a t i n g b a c k pr ior to 1917, be fore t he p resen t T rea su re r a s sumed 
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office. T h e Ci ty in most of these cases was never p r o t e c t e d th rough 
the process of lien, consequent ly there is cons iderable d o u b t as to 
how many of those the City would be able to force collect ion upon . 
E a c h of these assessments, however, appea r to be jus t ob l iga t ions 
due the Ci ty , moral ly at least. In 1917 the a m o u n t was a round 
$8,000.00, thus it will be seen tha t the grea ter pa r t have a l r eady 
been set t led, leaving only t h e small balance as listed. 
S E W E R A S S E S S M E N T S A N D S U S P E N S I O N S U N T I L E N T R Y . 
Bangor Street (1915 Assessment) 
Mrs. Jul ia Ellis 142 Bangor St $ 19 25 
T . Th ibodeau 125 Bangor St 14 25 
Belfast Avenue (1910) 
H . F. Ki t t r edge So. Belfas t Ave 8 05 
Bowdoin St. & Bangor St. Place. (1922) 
Mrs . Carr ie Y. Bigelow 181 28 
Mrs . El izabeth Fish 45 32 
George A. Merr i l l 181 28 
H a r v e y B. Moores 45 32 
D . Saunders Pa t te r son 90 64 
A. M . Pingree 90 64 
T i t c o m b R. E. Association 45 32 
Roy L. W a r d well 90 64 
Davenpor t Street (1911) 
J. F . Bilodeau 20 00 
Albert E . Folsom 20 00 
Ri ta T . Kimbal l 20 00 
E m m a L. Stevens 20 00 
D r e w Street (1922) 
E m m a W. Jenk ins 24 10 
Fred E. J enk ins 48 20 
Lincoln St. (1913) 
Char les A. Mil l iken 198 00 
Andrew Searcy 37 00 
M a n l e y Street (1922) 
H e n r y Clark 42 40 
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H . J . Cross 212 00 
F r a n k H i l t o n 42 40 
H a r o l d J a c k s o n 42 40 
E . B. R i c h a r d s 42 4 0 
M t . Vernon Avenue ( 1 9 1 3 . 
Ph i l ip Dos t i e 13 00 
Wes t e rn Avenue (1906) 
Cha r l e s A. Mi l iken 200 00 
$1,793 89 
S U S P E N S I O N S U N T I L E N T R Y 
Bi l lman, Annie M . Sevvall St 20 00 
Breen , H e n r y M . 121 Sevvall St 20 00 
Brown, Jesse K . So. C h e s t n u t St 25 00 
Cole, F . W . W a s h i n g t o n & Frank l in Sts. . . 12 00 
Crooker , L e a n d e r J . D a v e n p o r t St 100.00 
D a n a , M r s . J . W . Sewall St 20 00 
F a r n h a m , Wi l l i am Cedar St 12 48 
Fisher , L. E . C h e s t n u t St 15 00 
Gay , B e n j a m i n D . Un ion St. Sewer 31 00 
Ki t t r edge , Wi l l i am Pine & Cony St. Sewer 20 00 
Ki t t r edge , W . S. So. Be l fas t Ave 20 00 
La r r abee , I da Sewall St 20 00 
L ibby , E v e r e t t W . Gage St 22 00 
Lincoln, Char le s J . D a v e n p o r t St 40 00 
Mor r i son , W . H . Amher s t St 48 00 
Dan ie l W . M o r t o n Co lumbia St 31 00 
M u r p h y , C. B. So. C h e s t n u t St 25 00 
O ' C o n n o r , F . W i n t h r o p & High 20 00 
Pa r t r idge , M a r y R . Green St 20 00 
M a n l e y H . P i k e et al Sewall St 40 00 
Es t . of B a r r e t t P o t t e r Green St 20 00 
Powers , Ann ie M . W i n t h r o p & H i g h 30 00 
Powers , Ann ie M . W i n t h r o p & H i g h 30 00 
Seliger, M r s . C . H . B. W i n t h r o p & O a k Sts. 18 56 
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Savage. J . A. Pine & Cony Sewer 40 00 
Sawyer. H . B. H o w a r d St 25 00 
Staples, H . G. Est . S ta te St 40 00 
Suspensions until en t ry Brought fo rward . . 770 04 
Heirs of Man ley Pike and Es t . H . G. Staples 20 00 
To ta l Suspensions until en t ry . . . . $ 790 04 
Collectible assessments 1,793 89 
Grand To ta l $2,583 93 
N E W L A N D S A S S E S S M E N T S 
Albee, Linwood $41 66 
Augusta H o m e Building Association 416 60 
Baker , Eugene H 83 32 
Berube, Dr . D . J 83 32 
Butler , Mrs . M a e 41 66 
Ellis, Mrs . H . M 41 66 
Ellis, Stella G 41 66 
H a n k s , D a n a 41 66 
Hawkins , Mrs . Anna 41 66 
Hawkins , Stanley 41 66 
Her ren . P. H 41 66 
Hi l ton , Mrs . E the l 41 66 
H u n t , Mrs . Luda 83 32 
Jenkins , Wil l iam 41 66 
Knigh t , Mrs . Carr ie T 41 66 
Marden , H o w a r d F 41 66 
M c C o u r t n e y , Victor 41 66 
Morin , Paul 41 66 
Newber t , E. E 583 24 
Elbr idge E . P e r h a m 41 66 
Rideout , Mrs . H e r b e r t 41 66 
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R o b i c h a u d , Ju l e s 21 66 
W h i t t e n , F red W 41 66 
T o t a l a m o u n t o u t s t a n d i n g 1,979 68 
N o t e : T h e r e has been collected and pa id to the Augusta Home . 
Bulg. Ass 'n to d a t e $519 92 
Amoun t o u t s t a n d i n g 1,979 68 
T o t a l a m o u n t of Assessments . . . $2,499 60 
By an agreement wi th the Augus ta H o m e Building Association, 
a sewer was, du r ing the season of 1922, cons t ruc ted at Newlands . 
Upon its complet ion the Ci ty pa id Associa t ion $2,500.00, and agreed 
to assess the a b u t t e r s an addi t iona l $2 ,500.00 which was to be 
pa id to the Associa t ion as collected. T h e to ta l cost of the sewer 
being more t h a n $5,000, the a b u t t e r s are to p a y less t h a n their ha l f 
s t ipu la t ed by law. T h e Ci ty T r e a s u r e r has received on accoun t of 
said assessments , $519.92 which has , in turn , been paid to t he 
Augus ta H o m e Building Associat ion, leaving a ba lance of $1,979.68 
to be pa id over when col lected. 
I would again urge the advisab i l i ty of se t t ing aside a f u n d to 
rep lace the T r u s t F u n d s which m a n y yea r s ago were expended 
r a t h e r t h a n deposi ted in banks . Whi le it is t rue the accumula t ed 
in teres t is pa id each year to the d e p a r t m e n t or ins t i tu t ion for which 
the f u n d was given, never the less I believe t h a t each year an a m o u n t 
should be a p p r o p r i a t e d and deposi ted so tha t eventua l ly all of those 
t rus t f u n d s shall be p laced upon the p rope r side of the ledger. 
Cemetery Trust Fund 
"Rece ived f rom J o h n Doe $100.00 the income f rom which to 
be used for care of his lo t . " Some of the lots could nei ther be 
ident i f ied by the records (or lack of records) a t the T rea su re r ' s 
office, nor could they be located by the Supe r in t enden t of Burials . 
Our office in solving th is p rob lem, was obliged to look th rough 
every indiv idual page of the cash books of each year covering a 
per iod of more t h a n t w e n t y years . I t mean t checking m a n y hun-
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dreds of cards back th rough those years , as well as each cemete ry 
char t . T h i s was followed by scores of le t te rs sent f rom one end of 
the cont inent to the other , and in fact following any lead ob ta inab le , 
with the result t ha t I give herewith a full record of every cemete ry 
trust fund ever received by the Ci ty , the a m o u n t of the fund , the 
cemetery with lot number , and the da t e received by the Ci ty . 
CEMETERY TRUST FUND 
D a t e Rec 'd in 
Ci ty T r e a s u r y 
Allen, Daniel L„ lot Xo. 123, M t . P leasan t 
YV. D . $100.00 J u n e 23, 1909 
Arnold, John , lot in Reed Cemetery , paid by 
Mrs . Celia Arnold P e r r y 100.00 Apr . 21, 1920 
Ayer, George, lot No . 161 Ben Venue 100.00 Dec . 26, 1916 
Bal lard , Caroline D . M . (See Fores t Grove 
Cemetery a t end of T r u s t F u n d Lis t . ) 
Barrows, John , lot in Bolton Hill Cemete ry 250.00 Oct . 16, 1911 
Bar t le t t , Peter , s t r ip nor th of lot No . 450 
M t . P leasant E. D . 100.00 Sept . 20, 1906 
Beale, Samuel, lot No. 250 Riverside 100.00 M a y 29, 1918 
Bennet t , Es t . of Char les A., lot No . 217 M t . 
P leasant E. D . 100.00 M a y 19, 1911 
Berry, Mabe l J . , 1-2 lot No . 112 M t . H o p e 50.00 J a n . 30, 1920 
Ballard, Virgil, lot in Reed Cemete ry 100.00 Sept . 18, 1920 
Bolster, Faus t ina M. , lot 145 M t . 
P leasan t W . D . 150.00 M a r . 21, 1918 
Brown, Joseph lots No. 228 and No . 239 
Rivers ide 150.00 Dec . 20, 1922 
by Mrs . Delia Curr ie 
Burbank , Susan, 63 M t . P leasan t E . D . 100.00 M a y 22, 1922 
by Miss Alice B u r b a n k 
Cain, Joseph N o . 222 Rivers ide Cemete ry 100.00 M a y 22, 1922 
by J o h n R . Freder ick 
Churchi l l , Elsie J . Es t . N o . 348 M t . P l ea san t 
E. D . 100.00 J u l y 25, 1922 
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Car l t on , Reul \Y. and Samuel B. Chap in , 
Osgood Car l ton lot N o . 16 M t . P leasan t 
E . D . 100.00 Oct . 25, 1921 
Chadwick , F r a n k l i n H . , lot No . 1 Rivers ide 100.00 Aug. 10, 1909 
C h a n d l e r , Cha r l e s B., lot N o . 357 M t . 
P leasan t \Y. D . 100.00 Sept . 16, 1913 
Chi sam, W m . H . . lot N o . 120 M t . P l ea san t 
W . D . 100.00 Sept . 22, 1905 
C h u r c h , El iza , lot N o . 80 Rivers ide 100.00 Sept . 19, 1912 
Coombs , Abner . lot N o . 129 M t . P leasan t 
E . D . 100.00 Nov . 21, 1919 
Cony , George & Angene t t e Saunders , lots 
N o . 496 a n d 497 M t . P leasan t W . D . 100.00 Apr . 26, 1904 
Cra ig . J o h n , lot No . 174 M t . P leasan t E . D . 
Geo. A. Oliver F u n d 100.00 Nov . 17, 1917 
Crocke t t , Susan R . F u n d , lot N o . 205 M t . 
P l ea san t E . D . 100.00 Nov . 16. 1897 
Crowell , Char les W „ N o . half lot N o . 19 
M t . H o p e 50.00 M a y 29, 1920 
Cross, M r s . S. B., lot N o . 436 M t . P leasan t 
W . D . 120.00 M a y 3, 1910 
C u m m i n g s . El iza D . F u n d , for care of fami ly 
lot in E igh t Rod Road Ceme te ry 100.00 N o v . 19, 1914 
Dav i s , W a l t e r H . , lot N o . 25 M t . P leasan t 
So. E . Sec. 100.00 M a y 8, 1919 
D r u b e . Wi l l i am, N o r t h 1-2 lot N o . 49 M t . 
H o p e 50.00 J a n . 13, 1919 
D u t t o n . Rebecca , lot N o . 42 M t . P leasan t 
E . D . 100.00 Dec . 3 , 1 9 1 7 
Ellis, J o h n N o . 124 Rivers ide 100.00 Apr . 17, 1922 
b y M r s . I . F r a n k Stevens 
El win, W m . S., lot N o . 182 M t . P l ea san t 
E . D . 100.00 Sept . 20. 1916 
Es tes , I s rae l & E m m a , lot N o . 26 M t . P l ea san t 
E . D . Pa id by M r s . Cora F . Page 100.00 Feb . 17, 1920 
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Fail field, F, Wallace, So. half No . 31 River-
side Cem. 50.00 Oct . 14 1921 
F a r n h a m , Thos . E „ lot No. 261 Riverside, 
Paid by H e r b e r t E. Bowman 50.00 Apr . 9 , 1 9 1 5 
Fifield, A. P., lots No. 259 and 325, M t . 
P leasant E. D . 200.00 Feb . 17, 1921 
Folger, Eliza J. , lot No . 310 M t . P leasan t 
E. D . 150.00 J u l y 3, 1915 
Folsom, Stephen & Clara O. No. 23 Ben Venue 100.00 M a y 4. 1922 
by Mrs . Alice F. Bar rows 
Frazee, Mrs . F. G., lot No . 434 M t . P leasan t 
W D. 100.00 Oct . 9, 1917 
Freder ick, John R. No . 46 Ben Venue 100.00 Feb. 28, 1922 
Gammon, Annie C., South 12 lot No . 200 
M t . P leasant W. D . 50.00 Feb. 18, 1915 
Ganne t t , W . H. , lots No . 48 M t . H o p e and 
No. 7 Rivers ide Cemetery 200.00 Apr . 29, 1921 
Gay, Edwin H. , lot No. 86 Riverside 100.00 Nov . 22, 1916 
Getchell , Alonzo, lot No . 34 M t . P leasant 
E. D. 100.00 M a r . 21, 1918 
Gibson, Rev. John F u n d , care of lot in Reed 
Cemetery 100.00 N o v . 10, 1910 
Gilley, Stephen, lot No. 237 M t . P leasan t 
W . D . 100.00 J u n e 23, 1919 
Glidden, Mrs . A. M . Dow, Berna rd Dow lot 
No. 118 M t . H o p e 100.00 Dec. 6 , 1 9 2 1 
Gowan, Charles, lot No. 2 72 M t . P leasan t 
E. D . by Alice H . Mason 100.00 M a y 24, 1917 
Goodwin, Eliza B. & Lucre t ia , lot in Reed 
Cemete ry 100.00 Sept . 18, 1920 
Gordon, M a r y A., lot No. 146 M t . H o p e 100.00 Apr . 27, 1918 
Groves, Mrs . H o w a r d , lot N o . 148 M t . H o p e 100.00 M a y 16, 1921 
Greeley, H e r b e r t W. by E . M . T h o m p s o n 
lot No . 52 M t . H o p e 100.00 Feb . 26. 1921 
Guild, Chas . M. , lot No. 274 M t . P leasan t 
E . D . 100.00 Oct . 19, 1905 
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Gui ld , R o x a n n a E. , for care of Samuel Guild 
lot in M t . Vernon C e m e t e r y 200.00 Ju ly 20, 1905 
Guoir , George L . Es t . , lot in Bracke t t Ceme-
t e r y 250.00 Oct . 25, 1915 
H a n k s , W m . M. , lot No . 153 M t . P leasan t 
W . D . pa id by H a r r y H a n k s 100.00 Nov . 30, 1918 
H a r m o n , F red , lot N o . 78 Ben Venue 100.00 M a y 1, 1916 
Ha r r i s , B e n j . F „ lot N o . 87 M t . P leasan t 
E . D . 100.00 Ju ly 24, 1909 
H a r t , F r a n k , lot No . 347 M t . P leasan t 
W . D . pa id by M r s . Li t t lef ield 100.00 J u n e 23, 1920 
H a r t , Es t . of Lizzie A., lot No . 249 M t . 
P l e a s a n t W . D . 200.00 Feb . 25, 1904 
Haske l l , M a r y E. , lot No . 215 Rivers ide 100.00 J u n e 19, 1919 
Hewins , M . J. , lot N o . 109 M t . P leasan t 
W . D . 100.00 M a y 28, 1918 
H ickev , Michae l , Soldiers ' lot, M t . P leasan t 
W . D . 100.00 Ju ly 18. 1912 
Hil l , S. Scot t , lot No . 84 M t . P leasan t W . D . 100.00 J u n e 3, 1912 
H o o k e r , C. A., lot N o . 399 M t . P leasan t 
W . D . paid b y L. L. Hooker F u n d 75.00 Dec . 7, 1910 
House . Abbie Roll ins, lot N o . 437 M t . 
P l ea san t E . D . 100.00 Dec . 21, 1920 
I r i sh , R . C. F u n d , lot No . 150 M t . P leasan t 
W . D . 150.00 
Jenk ins , E. H . & A. L. Ba rke r , lot N o . 65 
M t . P l ea san t W . D. , pa id by E . H . J e n k i n s 
F u n d 100.00 M a y 27, 1911 
J o h n s o n , A. L . Admin . , I da Hadf ie ld lot, 
N o . 385 Rivers ide Cem. 100.00 Sept. 3, 1921 
Jones . M r s . Phoebe , lot N o . 138 Riverside, 
also t he Chas . B a k e r lot in old River-
side , 150.00 N o v . 18, 1916 
K e i t h , Alvan , lot No . 478 M t . P l ea san t W. D . 100.00 Dec . 23, 1918 
Kel ler , Wi l l i am, lot X E Ben Venue 100.00 Oct . 29, 1910 
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Kincaid , Freder ick, lot No. 25 Rivers ide pa id 
by Russell Por ter , 100.00 Oct . 26, 1917 
L a m b a r d , Barnabas , lot in M t . Vernon Ceme-
tery 50.00 Aug. 22, 1919 
Larrabee , Est . of John South half of lot 
No . 430 M t . P leasan t W. D . 100.00 Oct . 20, 
Lilly, Mrs . G. C.. lot No. 140 Ben Venue 100.00 Aug. 23, 
Lit t lefield, W m . C„ lot No . 139 Ben Venue, 
paid by M a r y E. Lit t lefield F u n d 100.00 Feb . 23, 
Lit t lefield. Otis W., lot No . 80 Ben Venue 100.00 J a n . 6, 
Lynn , Jul ia A., lot No. 38 Rivers ide 100.00 Aug. 18, 
Lynn , Fred D. , Est. , V. E. T r o u a n t , Adm., 
care of two half lots, Nos . 515 & 516, a n d 
lot No. 213 M t . P leasan t W . D. 200.00 Feb . 5, 
Marsha l l . Alfred P., No . 1-2 lot N o . 257 M t . 
Pleasant W. D . 50.00 M a r . 29, 
Mar s ton , Carr ie E., lot No . 384 Rivers ide 50.00 M a r . 29. 
Miller, E l k h a n a h Fund , lot in Reed Cemete ry 100.00 Aug. 13, 
Miller , Will C„ lot No. 129 M t . P leasan t 
W. I) . F r a n k W. Robbins Fund 100.00 Ju ly 21, 
Mosher , A. P. & D. W „ lot No . 65 M t . 
Pleasant E. D . 100.00 Aug. 7, 
Ncale , Llewellyn W., lot No . 485 M t . Pleas 
a n t W . D . 100.00 J u l y 21, 
Nichols, Ezra B. E . U . No . 343 M t . P leasan t 100.00 Aug. 21, 
by A. P. Fifield 
Packa rd , Addison P., lot in Reed Cemete ry 100.00 Sept . 12, 
Packa rd , Edwin C. Fund , care of lot in Reed 
Cemete ry 150.00 Aug. 26, 
Pa rke r , C. H „ lot No . 44 M t . P leasan t E . D . 100.00 M a y 26, 
Perkins , Hrs . of Na than i e l F u n d 100.00 Feb . 1, 
Pierce, M a r y B., lot in Reed Cemete ry 100.00 Sept . 18, 
Po t te r , Jos iah M. , lot No . 216 M t . P leasan t 
E . D . 100 .00 ,Mar . 29, 
Randa l l , Ca ther ine , lot No . 56 M t . P leasan t 
W . D . 100.00 Oct . 6, 
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R e d m o n d , J . , 1-2 lot No . 138 M t . P l ea san t 
W . D . 50.00 J u n e 21. 1918 
R o b b i n s & F a r n h a m , So. 1-2 lot N o . 277 
M t . P l e a s a n t E . D . , pa id by Stel la M . 
R o b b i n s 50.00 
Rol fe , I m o g e n e 100.00 
Rob inson , Es t . of Chas. , So. 1-2 lot N o . 41 
Ben Venue 100.00 
Rob inson , Samuel 1-2 lot No. 374 Rivers ide 50.00 
R u m n e y . T h o s . M. , lot N o . M t . Vernon Ave. 100.00 
San fo rd , D a v i d R. , lot N o . 206 M t . P leasan t 
W . D . 100.00 
Savage, Es t . of D . B., lot in old pa r t Rivers ide 100.00 
Shaw, M a r y E . L., lot N o . 398 M t . P l ea san t 100.00 
Skofield, M r s . M i n e t t a , He len Upt ig rove lot 
N o . 199 M t . P l ea san t E . D . 100.00 
Spau ld ing , B e n j a m i n N o . 28 Rivers ide 100.00 
b y F . L . Spau ld ing Agt. for J enn ie M . J ewe t t 
Staples , A. I . N o . 341 E. D . M t . P leasan t 100.00 
Stevens , H a r r i e t , lot N o . 125 M t . P leasan t 
W . D . 100.00 
Stone, D a v i d C., lot in M t . Vernon Ceme te ry 100.00 
Stone, H e n r y D . Est . , N o r t h 1-2 lot N o . 19 
Ben Venue 50.00 
T h o m p s o n , R.. lot N o . 103 Rivers ide 100.00 
T i b b e t t s , Georgia E. , lot No . 90 M t . P leasan t 
E . D . 100.00 
Townsend , A. D . F u n d , lot No. 332 M t . 
P l e a s a n t E . D . 200.00 
T r a c y , J a n e , N o . 7 M t . P leasan t E . D . 200 00 
T r o t t e r , M a r g a r e t F . J . , W e b b e r lot N o . 135 
M t . P l e a s a n t W . D. . pa id b y F . W . N o b l e 
E s t . 100.00 
T u c k , W . J . Es t . , lot No . 299 M t . P l ea san t 
W . D . 100.00 
N o v . 3 1920 
Aug. 24 1915 
Ju ly 8 1912 
J u l y 21 1919 
Sept . 14 1921 
M a y 27 1911 
Feb . 23 1911 
M a y 26 1915 
M a y , 11 1921 
Ju ly 26 1922 
Feb . 28 19 22 
J u n e 9 1904 
Sept . 23 1920 
Oct . 21 1913 
Apr . 16 1921 
Sept . 19 1907 
J u n e 24 1909 
Aug. 26 1920 
Apr . 21 1920 
Ju ly 22 1916 
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Turne r , Alfred C., F r a n k R . T u r n e r lot No. 
377 Riverside 75.00 Apr . 29, 1921 
Tuel l , Es t . of J . E . J o t 144 M t . P leasan t 
W. D . ' 100.00 J u n e 16, 1911 
Verrill, Samuel , lot No. 436 M t . P leasan t 
E. D „ paid by M r s . Eleanor Stewar t 50 00 N o v . 20, 1907 
Ware , Mrs . John W . Est . , N o r t h 1-2 lot 
No. 143 Ben Venue 100.00 Oct . 1, 1915 
Webster , Mrs . H e n r y S., lot 37 Rivers ide 100.00 Sept . 28, 1920 
Webster , Sereno Sewall Lot in Wall C e m e t e r y 
by Otis C. Webs te r 100.00 Oct . 19, 1922 
Wel lman. Mrs . Fann ie H. , lot No . 377 M t . 
Pleasant E. D . 100.00 Nov . 22, 1912 
Wel lman, O. R., lot No . 85 M t . P leasan t 
W . D . 100.00 J u l y 27, 1918 
Wen twor th , Ben jamin B. N o r t h half No . 14 
M t . H o p e 50.00 Aug. 12, 1922 
Whi t e Emel ine J. , South 1-2 lot No . 82 
M t . P leasant E. D . 50.00 Oct . 28, 1920 
Whi tney . Olena E „ lot No. 1 Wall Cemete ry 100.00 N o v . 20, 1917 
Weston, Clare & G. R. T rue , lot 157 M t . 
Pleasant W . D . 100.00 Ju ly 8. 1920 
Whi t t en , C. H „ lot No. 276 M t . P leasan t 
E. D., paid by C. H . Griffin F u n d 100.00 Dec . 30, 1909 
Wiggin, E . E.. lot No . 202 M t . P leasan t 
E. D. , paid by Es t . of Delora M . Comery 100.00 Apr . 21, 1920 
Wills, Es the r J. , lot No . 10 M t . P leasan t E . D . 100.00 Feb . 24. 1920 
Williams, Ruel T o m b lot N o . A. So. Wes t 
Corner Riverside Cemete ry 500.00 Dec . 12, 1922 
paid by D r . S. J . Beach et .al. 
Wr igh t , E d i t h N o r t h half No . 207 M t . H o p e 50.00 Oct . 18. 1922 
Veaton, H . F „ lot No. 15 M t . P leasan t E . D . 100.00 Dec . 31, 1918 
To ta l a m o u n t pa id for pe rpe tua l care 1922 $1 ,750 00 
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Forest Grove Cemetery 
Bal la rd , Carol ine , D . M „ N o . 57 pa id by 
F . J . C. L i t t l e Admin i s t r a to r 1,500.00 J u n e 20, 1911 
Wes ton , Sul l ivan, No . 20 on original p l an 
Pa id by I m o g e n e Ro l fe 100.00 Aug. 24, 1915 
Xotc: 3 percen t , is pa id by the Ci ty to Fores t Grove Cemete ry 
Associa t ion annua l l y . 
T w o of these funds , you will no te are lef t for the care of lots 
in Fores t Grove Cemete ry , and as tha t cemetery is under control 
of an associa t ion, r a the r than the Ci ty , we shall pay annua l ly to the 
Fores t Grove C e m e t e r y Associat ion the accrued interes t . 
A N N U A L C A R E L O T S 
W e have also u n d e r t a k e n the task of locat ing each lot in the 
Ci ty , upon which annua l care is received and of hav ing a clear rec-
ord a t th is office ava i lab le for t he publ ic . T h i s work is near ly com-
pleted, . a n d in the f u t u r e the Ceme te ry D e p a r t m e n t will have a 
record, which if followed, will assure proper care for each lot upon 
which a n n u a l care is pa id . T h e Ci ty will likewise be pro tec ted , as 
there will be no excuse for mowing lots upon which no annual pay-
ment is made, as the i n fo rma t ion on file at the T r e a s u r e r ' s office 
will enab le the Supe r in t enden t of Bur ia l s to k n o w who pays and who 
does not . 
B O N D S 
D u r i n g the year , bonds for h ighway a n d sewer cons t ruc t ion 
have been issued in the a m o u n t of $40,000.00. T h e sewers pa id 
for f r o m these bonds will be in use for genera t ions to come. T h e y 
m e a n a larger Ci ty , a n d con t r ibu t e grea t ly to the hea l th of a Ci ty . 
T h e s e bonds , in c o m m o n with the policy followed in every issue 
m a d e since 1917, a re on the serial p lan , which provides for a p a r t 
of t he bonds to be pa id off each yea r . D u r i n g the pas t yea r bonds 
h a v e been pa id off to the a m o u n t of $14,400. besides increas ing the 
h i g h w a y s inking f u n d th rough deposi ts in the b a n k . 
In conclusion I wish to express my apprec ia t ion for the co-
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operat ion received f rom the M a y o r , City officers, a n d Ci ty Coun-
cil, and to the public for the loyal back ing received. If a n y small 
degree of success has been a t t a ined , I gladly sha re it wi th m y assis-
tan t , Miss Lark in , who by her efficient and loyal service deserves 
special ment ion. 
Respec t fu l ly submi t t ed , 
W I L B E R T S. W I L S O N 
City Treasurer. 
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City Treasurer's Supplementary Report 
January 15, 1923 
To the Honorable Mayor and City Council: 
G e n t l e m e n : — I submi t herewith m y repor t as Ci ty T r e a s u r e r for 
t he per iod beginning J a n u a r y 1, 1923 to J a n u a r y 13, 1923 inclusive. 
I n a s m u c h as m y successor M r . Or r in Fros t appo in ted J a n u a r y 
1st, was unab le to t ake over the office unti l the 14th, I have by re 
ques t of the M a y o r , and in a c c o r d a n c e w i t h the C i ty Cha r t e r , con-
t inued as T r e a s u r e r unti l Mr . Fros t qual i f ied on the above da te . 
Receipts 
Cash on h a n d J a n u a r y 1st, 1923 $10,573 21 
1921 taxes $ 36 21 
1922 taxes 2,992 82 
'"Resident T a x D e e d s ( B a l a n c e J o h n A. 
Fos te r Es t . on ( C h u r c h Hil l R o a d ) . . . 52 15 
In t e r e s t 64 38 
C i t y Ha l l R e n t s 90 00 
C e m e t e r y D e p t 79 00 
Poor D e p t 1,233 97 
H i g h w a y D e p t 50 82 
M u n i c i p a l Cour t fees 39 70 
School D e p t 5,393 98 
S t a t e for Soldiers bur ia l s 4 0 0 00 
S t a t e Sheep kil led by dogs 45 00 
S t a t e Pens ions 27 00 
Sale old typewr i t e r 30 00 
C e m e t e r y T r u s t F u n d s 100 00 
N e w l a n d s Sewer Assessments 499 92 
T e m p o r a r y Loan 100,000 00 
$111,134 95 
T o t a l 121,708 16 
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Disbursements 
P a y m e n t s as per Audi tors vouchers . . . . 98,298 77 
Cemetery T r u s t F u n d s deposi ted in 
Augusta Savings Bank 100 00 
$98,398 77 
Cash on hand J an . 14, 1923 . . . $23,309 39 
Cash is divided as fo l lows: 
Augus ta T r u s t Co. check account 23,057 34 
First Na t iona l Grani te Bank 252 05 
$23,309 39 
Cash in office $1,000.00 
*See tax deed list in T reasu re r ' s 
Annual report ending Dec. 31,1922. 
Respec t fu l ly Submi t t ed 
W I L B E R T S. W I L S O N , 
City Treasurer. 
Report of the City Auditor 
Augus ta , Ma ine . 
To the Honorable, the Mayor and City Conned oj the City oj 
Augusta: 
G e n t l e m e n : — I beg leave to submi t the Annua l Repor t Exhib i t -
ing t he rece ip ts a n d expendi tu res of the Ci ty of Augus ta for the 
Mun ic ipa l yea r end ing D e c e m b e r 31, 1922. 
S u m m a r y s t a t emen t showing to ta l Revenue f rom all sources 
a n d to ta l E x p e n d i t u r e s for all purposes . 
S T A T E M E N T I 
T o t a l R e v e n u e 
T o t a l E x p e n d i t u r e s 
$600,474 15 
578,113 41 
Surp lus $22,360 74 
S T A T E M E N T I I 
Revenue 
An ana lys i s of R e v e n u e by main sources. 
j j ( a ) Sewer & H i g h w a y Bond 
1. T a x e s $456,590 26 
40 ,000 00 
( b ) I n t . coupons on Bonds 
1921 bal 73 75 
I I I . Licenses a n d pe rmi t s 
IV . F o r t Wes t e rn p rop . & Bal . 1921 
V. G r a n t s f r o m S ta t e 
VI . Special Assessments 
V I I . D e p a r t m e n t a l receipts 
1,081 88 
378 65 
35,986 89 
6,408 03 
18,958 89 
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V I I I S ta te pensions, S ta te aid, sol-
dier 's and mother ' s pensions 5,891 75 
I X . Educa t ion , includ. 1921 bal 19,689 40 
X . Cemeter ies 1,818 00 
X I . Unclassif ied i tems 7,186 93 
X I I . In teres t 4 ,615 49 
X I I I . T r u s t cemeteries 1,750 00 
X I V City Hal l fire insurance 4,385 98 
X V . Newland Sewers 519.92 
To ta l $600,474 15 
S T A T E M E N T I I I 
Revenue showing sources f rom which income was der ived . 
Taxes 
Commi tmen t Real Es t a t e and Personal 
E s t a t e 40 mills on va lua t ion of 
$10,596,801.00 $423,872 04 
3919 polls at $3.00 11,757 00 
From State , Rai l road & Te leg raph 11,295 09 
F rom Bank Stock 9,666 13 
T o t a l T a x e s $456,590 26 
( a ) In t . Coupons on Bond 
1920 bal 73 75 
L I C E N S E S A N D P E R M I T S 
Licenses 
Amusements , Circus and Carn iva ls $125 00 
Bowling Alley 10 00 
Pool R o o m a n d bi l l iards 65 00 
Auct ioneers 2 00 
Cab dr ivers 165 00 
Ma le dogs 348 45 
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F e m a l e dogs 61 80 
H u n t i n g a n d F i sh ing Licenses 50 25 
M a r r i a g e Fees 193 00 
Vic tua l ing Licenses 12 00 
Misce l l aneous 29 38 
M o v i n g P i c t u r e s 20 00 
T o t a l Licenses : $1,081 88 
F O R T W E S T E R N P R O P E R T Y 
Ba lance 1921 $ 18 30 
Admiss ion Fees, Visi tors 360 35 
T o t a l F o r t Wes te rn P r o p e r t y $378 65 
G R A N T S A N D S U B V E N T I O N S 
F r o m S t a t e — F o r Schools 
School a n d Mil l F u n d $25,398 55 
Phys ica l T r a i n i n g 2,530 00 
Amer ican iza t ion S t a t e & Federa l 304 00 
Voca t iona l T r a i n i n g , S ta te & Fed 3,305 32 
I n d u s t r i a l E d u c a t i o n a n d Even ing Schools . 459 66 
Supt . of T o w n s 900 00 
T u i t i o n s f r o m S t a t e 190 00 
T o t a l for Schools $33,087 53 
From State—For Highways 
S t a t e Aid, H i g h w a y s $1,419 39 
S t a t e 3rd Class H i g h w a y 1,253 97 
S t a t e Aid P a t r o l 126 00 
T o t a l for H i g h w a y s $2,799 36 
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From State—For Library 
For Libra ry $100 00 
To ta l for L ib ra ry $100 00 
To ta l G r a n t s and Subvent ions . . $35,986 89 
S P E C I A L A S S E S S M E N T S 
Sewer 
Assessments $1,727 20 
Connect ions 60 00 
To ta l $1,787 20 
Oiling Streets 
Commit ted with taxes $3,819 98 
Sidewalks 
Granol i thic Sidewalks \ cost $800 85 
To ta l Special Assessments $6 ,408 03 
G E N E R A L G O V E R N M E N T 
City Council 
M e n t a l Examina t ions , other towns $20 00 
City Clerk 
F e e s $124 16 
T o t a I $124 16 
City Buildings and Property 
Rent ( f rom Aud i to r ium) $1,333 84 
Coal office and scales 200 00 
Armory Renta l 550 0 0 
T o t a I $2 ,083 84 
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Municipal Court 
Fees f r o m At to rneys , e tc $147 70 
J u d g e s ' fees 809 37 
T o t a l . . $957 07 
T o t a l General Governmen t $3,185 07 
P R O T E C T I O N O F P E R S O N S A N D P R O P E R T Y 
Police Dept. 
M a r s h a l C o u r t fees $ 25 33 
D e p t . M . & Police Fees 192 01 
F r o m B a n k s , Police Signal 2,000 00 
Misce l l aneous 4 00 
T o t a l $2,221 34 
Fire Dept. 
F r o m T o w n M t . Vernon $400 00 
F r o m T o w n of M a n c h e s t e r 100 00 
F r o m T o w n of Readf ie ld 100 00 
T o t a l $600 00 
T o t a l P r o t e c t i o n of Persons 
a n d P r o p e r t y $2,821 34 
H I G H W A Y S A N D B R I D G E S 
Sale of gravel a n d crushed rock $1,881 70 
R e p a i r s on d r iveway 6 40 
N e w Eng . T . & T . Co 91 64 
A. &. K . St. R y C o , Snow & R e p a i r s 1,054 31 
Cu lve r t s 337 40 
B a r r e t t Co. ( H e a t i n g T a r ) 124 15 
H i g h School ( L a b o r ) 182 12 
S idewalks ( T a r a n d L a b o r ) 22 45 
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Sale of T a r and D r a i n Ti le 78 29 
Bal. on Jeffery T r u c k 23 92 
C. M . P . Co 54 04 
Augus ta Wate r Dis t r ic t 110 45 
Misce l laneous 72 03 
Re turned Checks 73 94 
Sale of D y n a m i t e 22 17 
To ta l Highways , Bridges $4,135 01 
H E A L T H A N D S A N I T A T I O N 
From other Towns $347 09 
From State ( F u m i g a t i n g ) 11 00 
To ta l H e a l t h & Sani ta t ion $358 09 
C H A R I T I E S 
Alms House and City Farm—Sale oj Produce 
Milk and C r e a m $1,199 38 
Sale of Livestock 625 59 
Te lephone 7 00 
Slosberg B a n k r u p t c y 58 10 
Rent of House 105 00 
Produce 21 55 
M i s c e l l a n e o u s sales 182 00 
T e a m 2,025 52 
Rent of Pas tu r e 40 00 
Reimbursement from 
Individuals , board e tc $ 29 00 
Cities a n d towns 1,510 97 
S ta te Poor 1,717 0^ 
Neglected Chi ldren S t a t e 938 50 
T o t a l Char i t ies $8 ,459 64 
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S T A T E P E N S I O N S A N D B E N E F I T S 
M o t h e r s ' Aid, r e i m b u r s e m e n t s $2,287 75 
Soldiers ' Pens ions , r e imbur semen t s 3,444 00 
Soldiers' Benefits 
S t a t e of M a i n e R e i m b u r s e m e n t s : 
Bur i a l s $160 00 
T o t a l Pens ions & Benef i t s $5,891 75 
E D U C A T I O N 
Ba lance f r o m 1921 $18,342 63 
T u i t i o n 1,176 99 
Sale of Gravel 178 78 
T o t a l E d u c a t i o n $19,698 40 
C E M E T E R I E S 
Sale of lo ts $702 00 
Care of lots 638 00 
G r a d i n g • 9 00 
Digg ing g raves 393 85 
Use of T o m b 50 00 
Se t t ing vau l t s 14 0 0 
All o thers U 15 
T o t a l Cemeter ies $1,818 00 
U N C L A S S I F I E D I T E M S 
C i t y Hal l , F i re D a m a g e , I n s u r a n c e $4,385 99 
T e l e p h o n e to l l s—reba te s 43 26 
P r e m i u m on H i g h w a y Bond 260 00 
Adver t i s ing Sewer assessment 16 50 
S u p p l e m e n t a r y 1921, 1922 taxes 1,858 16 
Cost of Sale T a x t i t les 104 10 
N e w l a n d Sewer 519 92 
T o t a l U n c l a s s i f i e d $ 7 > 1 8 6 9 3 
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I N T E R E S T 
On deposits in Banks $ 934 00 
On Taxes 1,304 43 
On T a x tit les 346 34 
On pr iva te T rus t Funds , (Ceme te ry 
perpetual care) on deposit in b a n k 229 46 
4 per cent In t . on $6,936.50. 
Cemetery T rus t Fund years ago expended 
t ransfer red to cemetery acct 279 77 
On Highway Sinking Fund 1,549 33 
In t . T h o r n T r u s t F u n d 8 16 
To ta l In teres t $4,651 49 
M U N I C I P A L I N D E B T E D N E S S 
Trust 
Perpe tua l t are funds (Cemeter ies ) 1,750 00 
Sewer and Highway Bond 40,000 00 
Grand To ta l Revenue $600,474 15 
S T A T E M E N T IV 
E X P E N D I T U R E S 
An Analysis of Expend i tu res by M a i n Func t ions : 
I . General Government $30,253 .33 
I I . Pro tec t ion of Person a n d 
P r o p e r t y 44,643 97 
I I I . H e a l t h and Sani ta t ion ( inc luding 
Sewers) 12,363 35 
IV H i g h w a y s and Bridges 69,619 57 
V Street Light ing 16,804 60 
VI . Char i t ies 37 ,151 99 
V I I . E d u c a t i o n 164,834 39 
V I I I . Rec rea t ion 1,160 16 
I X Cemeter ies 5,643 14 
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X . In t e r e s t 28,647 97 
X I . D e b t R e d u c t i o n : T e m p o r a r y 
L o a n s & Bonds pa id off 14,400 00 
H i g h w a y Special Sink 'g F u n d . . . 2,000 00 
In t e r e s t H igh . Sinking F u n d 1,549 33 
E m e r g e n c y F u n d Defic i t 1921 47,832.13 
X I I . A b a t e m e n t s 5,743 21 
X I I I . Unclass i f ied i tems 8,459 12 
X I V . Agency ( S t a t e & C o u n t y 1922 dog 
taxes) 80,460 78 
X V . T r u s t C e m e t e r y 1,750 00 
X V I . Oil ing St ree ts 4,296 37 
T o t a l $578,113 41 
S T A T E M E N T V 
E X P E N D I T U R E S 
Showing wha t each ac t iv i ty of the C i ty Government Costs : 
G E N E R A L G O V E R N M E N T 
City Council 
Salar ies a n d W a g e s : 
Clerk of Counci l $ 60 00 
Pens ion C o m m i t t e e 50 00 
Othe r Expenses : 
S t a t i one ry and pos tage 3 75 
Clerk H i r e 10 00 
M e n t a l E x a m i n a t i o n s 110 00 
T o t a l $252 86 
City Documents 
P r i n t i n g Annua l R e p o r t $238 00 
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M ay or 
Salary $500 00 
To ta l $500 00 
A U D I T O R A N D A U D I T I N G 
Salaries and Wages : 
Audi tor $1 ,500 00 
Clerk 6 00 
Other Expenses : 
Pr in t ing and Advert is ing 4 14 
Office supplies 33 30 
Cleaning Adding M a c h i n e and T y p e -
writer 12 00 
Telephone 8 80 
Bond 1 00 
T o t a l $1,565 24 
Treasurer and Collector 
Salaries and Wages : 
T reasu re r (paid out for Clerk Hi re ) $ 500 00 
Col lector ' s Commission 3,347 99 
Previous Collector 's Commission Clerk . . . 582 75 
Other Expenses : 
S ta t ionery and pos tage 342 34 
Pr in t ing and adver t i s ing 331 41 
Te lephone 11 50 
Office supplies 99 04 
Bond 100 00 
Strong Box 5 00 
Recording deeds 140 16 
Insu rance 25 00 
Commission Sale T a x deeds 103 50 
Misce l laneous 23 03 
T o t a l $ 5 , 6 1 1 72 
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. Isscssors 
Salar ies a n d W a g e s : 
Assessors $1,SOO 00 
Ass i s t an t s 301 SO 
Cle rks 272 50 
Othe r Expenses : 
T e l e p h o n e 45 10 
S ta t ione ry a n d pos tage , p r in t ing and 
adver t i s ing 138 50 
Suppl ies 116 00 
T e a m hire 23 00 
S ta te . Au to Reg i s t r a t ion 15 00 
T o t a l $2,711 60 
Law 
Salar ies and wages : 
Ci ty Solicitor $500 00 
Expenses 33 52 
T o t a l $533 52 
City Clerk 
Salar ies and wages: 
C i ty Clerk $1 ,000 00 
O t h e r Expenses : 
S t a t ione ry and pos tage 30 74 
P r in t i ng a n d adver t i s ing 99 95 
Expense s 57 15 
Office suppl ies 17 80 
All o the r s 20 43 
T o t a l $1,226 07 
Election and Registration 
Salar ies a n d W a g e s — B o a r d of Reg i s t r a t ion : 
C h a i r m a n $ 450 00 
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First member 456 00 
Second member 412 00 
Office Supplies ISO 29 
Election officers and clerks 1,332 00 
Other expenses: 
Clerk Hi re 8 00 
Pr in t ing and adver t is ing 420 55 
Repai r ing and set t ing up voting booth . . . . 792 55 
Ren t of polling places 290 00 
Lunches of officers 558 00 
Cleaning polling places 9 00 
Light ing booths 98 4 0 
All o thers 26 90 
Hea t ing and carpet ing polling places 40 58 
Rent of fu rn i tu re 41 50 
T o t a l $5 085 77 
City Building 
Salaries and Wages : 
J an i to r $1,303 56 
Assis tants to jani tor 1,359 10 
Office supplies 10 08 
Other expenses: 
Fuel and Light 3 ,019 94 
Jan i to r ' s supplies 72 50 
Fu rn i tu r e and furn ish ings 293 54 
Ren t of Ci ty Building, 4 per cent on stock 
of Augus ta Bldg. Co 2,200 00 
Repa i r s 704 52 
Insu rance 666 50 
Corpora t ion tax 10 00 
All o thers 28 38 
Cleaning & Vent i la t ing windows 33 31 
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Snow f r o m Roof 
I ce 
T o t a l $9,774 98 
Clock Keeper 
Clock K e e p e r $150 00 
Municipal Court 
Salar ies : 
Judge $1 ,800 00 
Recorder 600 00 
O t h e r expenses : 
P r i n t i n g a n d adver t i s ing 96 37 
T e l e p h o n e 58 20 
All o thers , inc luding office supplies 49 00 
T o t a l $2,603 57 
G r a n d T o t a l of Genera l 
G o v e r n m e n t $30,253 33 
P R O T E C T I O N O F P E R S O N S A N D P R O P E R T Y 
Police Department 
Salar ies a n d W a g e s : 
M a r s h a l $ 1,800 00 
D e p u t y M a r s h a l 1,733 75 
P a t r o l m e n 14,343 74 
Specia l Police 929 99 
Special L a d y Police 41 01 
T o t a l 
E q u i p m e n t a n d R e p a i r s 
E q u i p m e n t for men 
T r a f f i c signs 
23 88 
49 67 
$18,848 49 
$ 12 09 
157 52 
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C o m p e n s a t i o n Act ( P o l i c e m a n I n j u r e d ) . . 220 50 
Pol ice Signal 292 35 
T o t a l $0S2 4b 
O the r expenses : 
Off ice suppl ies $ 41 01 
T r a n s p o r t a t i o n of p r i sone r s 3 3 6 05 
P r i n t i n g , s ta t ioner} ' & pos t age 42 50 
C a r e and feed ing of p r i soners 48 38 
T e l e p h o n e 51 92 
F re igh t a n d express 9 7 1 
Ki l l ing dogs 14 00 
B o n d s 15 0 0 
F u r n i t u r e 22 12 
Sec re t a ry of S ta te , A u t o s 15 0 0 
All o the r s 13 15 
T o t a l $ 5 0 8 84 
G r a n d T o t a l of Police D p i $ 2 0 , 1 3 9 70 
Fire Department 
Salar ies and W a g e s : 
Chief $ 2 , 0 0 0 0 0 
F i r e m e n a n d d r ive r s 8 ,828 0 0 
Call men 4 .5S9 00 
T o t a l $15 ,417 00 
H o r s e s : 
Shoe ing 155 87 
H a y , g ra in a n d s t r a w 347 43 
H o r s e H i r e 5 08 
S t a b l e M a t e r i a l 78 64 
T o t a l $587 02 
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E q u i p m e n t , R e p a i r s a n d M a t e r i a l s : 
A p p a r a t u s $ 281 36 
Hose 1,070 95 
Ala rm boxes, etc 239 06 
F i re T r u c k s 813 61 
R e p a i r s 67 19 
H y d r a n t service 1,000 00 
S t eamer 167 35 
Chie f ' s car 45 18 
Oil a n d gas 336 75 
L u n g motor 170 00 
Misce l l aneous 58 29 
T o t a l $4,249 74 
M a i n t e n a n c e of Bui ld ings and G r o u n d s : 
R e p a i r s $ 194 79 
F u r n i t u r e a n d fu rn i sh ings I l l 72 
L a u n d r y 67 50 
Fue l 1,583 97 
L igh t s 589 76 
All o the r s 50 97 
H a r t f o r d F i r e S ta t ion 925 3 8 
T o t a l 3,524 09 
O t h e r Expenses : 
E x p : e s s $ 35 49 
Licenses ( A u t o s ) 33 00 
T e l e p h o n e 115 40 
I n s u r a n c e 190 34 
Off ice suppl ies 18 00 
N e w H y d r a n t 68 80 
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Re-laying water pipe Cony St 93 23 
Miscel laneous 80 53 
To ta l 634 79 
To ta l Fire D e p a r t m e n t $24,412 64 
Sealer oj Weights and Measures 
Supplies, etc $91 54 
Grand To ta l Protect ion of Persons 
and Proper ty $44,643 97 
H E A L T H A N D S A N I T A T I O N 
Health Department 
General Admin is t ra t ion—Sala r ies and Wages : 
M e m b e r of Board of H e a l t h $250 00 
H e a l t h officer 50 00 
Physic ians ' survices 585 75 
Pr in t ing , s ta t ionery and pos tage 56 4 0 
Qua ran t ine and Contagious Diseases : 
Medical a t t endance 27 00 
D r u g s and medicines 27 70 
Groceries and provis ions 399 71 
Fuel 72 00 
Ren t 25 00 
Other expenses: 
P lumbing Inspec to r 328 81 
Fumiga t ion and d i s in fec tan t s 436 28 
Signs for d u m p s 20 00 
Moving dead horses as per 10 y r . con-
t r ac t 50 00 
Anti Toxin 160 75 
Board and t r e a t m e n t 112 00 
T o w n of C h i n a 106 25 
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T o w n of Mont ice l lo 131 65 
T o w n of P re sque Isle 130 88 
T o t a l $2,970 18 
Inspection 
M i l k Inspec to r : 
Sa la ry $408 20 
V I T A L S T A T I S T I C S 
Repor t i ng Bi r ths , D e a t h s $151 65 
G r a n d T o t a l H e a l t h and Sani ta -
t ion $3,530 03 
H I G H W A Y S , B R I D G E S A N D S E W E R S 
G r a n d T o t a l for H i g h w a y s , S t a t e Aid 
Br idges and Engineer ing $69,619 57 
T o t a l for Sewers Sewer cons t ruc t ion 
a n d repa i r s $8,833 32 
T o t a l for Oil ing St ree ts $4,296 37 
For i temized costs under the several classif icat ions in the depa r t -
ments , see St ree t Commiss ioner ' s R e p o r t . 
S T R E E T L I G H T I N G 
600 C a n d l e power l ights , $7,507 56 
250 Cand le power l ights 4,295 30 
Clus ter l amps , 80 Cand le power 4 ,730 92 
6 -60 W a t t Mu l t i p l e 140 98 
All o the r s 129 42 
Total $16,804 60 
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C H A R I T I E S A N D P E N S I O N S 
Poor Department 
Genera l A d m i n i s t r a t i o n : 
Overseer $ 8 0 0 0 0 
S t a t i one ry , p r i n t i n g a n d pos t age 73 85 
T e l e p h o n e 65 0 0 
C i ty Phys i c i an 325 0 0 
T o t a l $ 1 , 2 6 3 85 
A l m s h o u s e : , 
Sa la ry of S u p e r i n t e n d e n t 1921-22 $ 546 0 0 
O t h e r sa la r ies a n d wages 1,360 94 
R e p a i r s 2 ,180 05 
Grocer ies 3 ,557 06 
C l o t h i n g a n d D r y Goods 232 59 
E q u i p m e n t and F u r n i t u r e 3 9 0 76 
Gaso l ine and oil 8 0 0 0 
L i g h t s a n d power 333 48 
T e l e p h o n e 45 69 
Fue l 1,539 16 
D r u g s and M e d i c i n e s 62 70 
I n s u r a n c e 
Buria ls 93 54 
Medica l A t t e n d a n c e 163 6 0 
W a s h i n g F lu ids 15 24 
F r e i g h t 38 64 
Misce l l aneous 1 0 0 
T o t a l $ 1 0 , 6 4 0 52 
C i ty F a r m : 
Sa la r i es $2 ,286 6 0 
Too l s a n d E q u i p m e n t 792 13 
G r a i n 2 ,642 64 
R e p a i r s on tools 75 0 0 
B l a c k s m i t h i n g 276 62 
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V e t e r i n a r i a n 44 00 
R e p a i r s 831 17 
Bug D e a t h 121 00 
S tock 20 00 
Seeds 195 09 
Fer t i l izer 200 00 
Leonard F a r m 64 30 
R u n n i n g L ines 6 00 
Gas & Oil 95 04 
T o t a l $7,649 59 
Ou t s ide Relief by C i t y : 
C lo th ing $ 653 85 
Medica l A t t e n d a n c e 40 30 
D r u g s and Med ic ines 49 24 
Board a n d Care 1 172 40 
Cash 5 98 
Fue l 42 00 
Grocer ies a n d M i l k 692 69 
Ch i ld ren ' s H o m e 322 18 
Augus ta Gen. H o s p i t a l 307 45 
R e n t 975 99 
T r a n s p o r t a t i o n 13 00 
Bur ia l s 125 92 
T o w n of Je f fe r son 40 04 
T o t a l $4,441 04 
Ci t ies a n d T o w n s : 
Mont ice l lo $312 00 
Kingf ie ld 7 44 
Che l sea 1 ° 35 
O a k l a n d 2 0 1 6 
Old T o w n Poor 465 87 
Lewis ton Poor 267 00 
W a t e r v i l l e 8 8 2 25 
P o r t l a n d 7 00 
H a r p s w e l l 2 00 
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Miscellaneous 2 84 
Woolwich 70 25 
T o t a l $2,047 16 
Sta te of Ma ine : 
Nurs ing and Hospi ta l $ 10 00 
Clothing 208 84 
Groceries & Milk 87 62 
Board and Care 258 43 
D r u g s and Medicines 11 50 
Medical A t t endance 210 00 
Cash 14 77 
Buria l 110 00 
Ren t 179 50 
Neglec ted children 796 10 
T r a n s p o r t a t i o n 22 57 
T o t a l 
Grand To ta l Poor D e p t 
State Pensions 
Sta te Pensions ( re imbursed by S ta t e ) . . . . 
Soldiers' Pensions 
Sta te Aid: 
Soldiers' bur ia ls ( re imbursed by S ta te ) . . . 
Mothers' Pensions 
Mothe r s ' Pensions ( i re imbursed by S t a t e ) 
$1,909 33 
27,951 49 
3 ,471 00 
660 00 
5 , 0 6 9 . 5 0 
Grand T o t a l Char i t i es and 
Pensions 37 ,151 99 
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E D U C A T I O N 
School Department 
Genera l Expenses a n d teacher ' s sal $161,846 64 
Capi to l P a r k I n t . a n d Pr in 1,240 00 
Special I m p r o v e m e n t C p t . P a r k 385 19 
Ruel Wi l l i ams Athle t ic Field 1,362 56 
T o t a l E d u c a t i o n $164,834 39 
RECREATIONS 
P a r k s : 
M o n u m e n t P a r k $207 86 
M a c o m b e r P a r k 833 97 
I n s u r a n c e 12 75 
E d w a r d ' s P a r k 105 58 
T o t a l Recrea t ions $1 ,160 16 
C E M E T E R I E S 
Superintendent oj Burials 
Sala ry $900 00 
O t h e r expenses : 
L a b o r a n d t e a m s $4,532 01 
P r i n t i n g 18 00 
E q u i p m e n t 81 90 
C e d a r Pos t s 29 40 
Seed a n d C e m e n t 9 83 
M a r k e r s 2 5 0 0 
Eng inee r ing 37 00 
T o t a l Cemeter ies $5,643 14 
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U N C L A S S I F I E D 
Sheep Killed by dugs. Re imbursed by s ta te $ 45 00 
D a m a g e to person and p roper ty 141 50 
Kennebec Bridge Inspect ion .366 04 
Fi tzgerald Pos t -Band Armist ice D a y 164 77 
Washing Wate r Street 40 00 
Building Inspect ions . 1921-1922 200 00 
Cer t i fy ing Loans 3 76 26 
Capitol Hose House for Sta te Mil i t ia . . . . 122 75 
Pr in t ing and adver t i s ing 12 23 
Ju ly 4th Celebrat ion 500 00 
To ta l Unclassified 1,989 22 
F O R T W E S T E R N P R O P E R T Y 
Wages : 
Keeper of P rope r ty $295 00 
Keeper ' s Bonus 91 55 
Other Expenses : 
Augus ta Wate r Dis t 5 00 
E q u i p m e n t 36 54 
Insurance 190 00 
Lights 16 00 
All o thers 15 95 
To ta l $650 04 
G R O V E S T R E E T A R M O R Y 
Jan i to r ' s Service $113 00 
Land Rent , Aug. Real Est . Asso 65 00 
P lumbing 214 86 
All o thers : 5 99 
T o t a l 
C I T Y H A L L F I R E D A M A G E 
Repa i r ing D a m a g e 
$398 85 
$1,971 39 
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L I T H G O W L I B R A R Y 
Li thgow L i b r a r y ( C i t y and S ta l e ) $2,100 00 
M E M O R I A L D A Y 
M e m o r i a l D a y $275 00 
R E F U N D O N T A X E S 
R e f u n d on T a x e s $54 30 
A U G U S T A G E N E R A L H O S P I T A L 
Augus ta Genera l Hosp i t a l $500 00 
I N T E R E S T 
. On T e m p o r a r y L o a n s : 
In an t i c ipa t ion of T a x e s $8,893 22 
On Genera l Loans ( B o n d s ) : 
Ci ty B o n d s 17,425 25 
T r u s t F u n d s 2,319 00 
T o t a l $28,647 97 
M U N I C I P A L I N D E B T E D N E S S 
M u n i c i p a l Bond r equ i r emen t s : 
School B o n d s $8 ,900 00 
Fi re S ta t ion Bond 3 ,500 00 
K e n n e b e c Br idge Bond 2,000 00 
To ta l $14,400 00 
E M E R G E N C Y F U N D 
Def ic i t of 1921 $47,832 13 
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N E W L A N D S E W E R S 
Augusta H o m e Building Association $520 32 
City of Augusta-Agent , by agreement . 
S I N K I N G F U N D 
Annual requirement $2 ,000 00 
Accrued interest 1,549 33 
T o t a l $3 ,549 33 
A G E N C Y 
State Taxes $65,193 35 
Coun ty Taxes 15,420 42 
Dog Tax , 1922 347 00 
T o t a l $80 ,960 78 
T R U S T 
T o Cemete ry T r u s t . . $1 ,750 00 
A B A T E M E N T S 
Taxes , Sewers & T a x deeds 5,743 21 
Grand To ta l Expenses $578,113 41 
C I T Y T R U S T F U N D S 
Lithgow Library 
Original bequest 20,000 00 
Robinson bequest 1,000 00 
Wil l iams bequest 1,000 00 
Cut ler bequest 1,000 00 
S tanfo rd beques t 1,000 00 
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Mrs . P . C. L i thgow 1,000 00 
T o t a I $25,000 00 
Saint Mark's Home 
Original beques t $7 ,000 00 
F u n d of 1890 3 ,000 00 
F u n d of 1899 2,000 00 
T o t a l $12,000 00 
San ford Legacy 
I saac San fo rd F u n d $1,500 00 
The Eliza Church Fund 
T h e income f rom this f u n d for the benefi t 
of C o n y H i g h School $3,385 02 
Summary of Trust Funds 
Li thgow L i b r a r y $25 ,000 00 
St. M a r k ' s H o m e 12,000 00 
S a n f o r d Legacy 1,500 00 
C e m e t e r y T r u s t F u n d s 15,520 00 
C o n y High School T r u s t F u n d 3,385 02 
T o t a l 57,405 02 
S T A T E M E N T O F R E S O U R C E S A N D L I A B I L I T I E S 
(1) General Revenue Accpunts 
Res iden t T a x D e e d s $ 8,129 01 
N o n - R e s i d e n t T a x D e e d s 2.897 61 
Sewer D e e d s 394 80 
N e w l a n d Sewer Assess 40 
T a x e s of 1910 706 90 
T a x e s of 1911 326 92 
T a x e s of 1912 901 51 
T a x e s of 1913 1 , 7 8 1 4 1 
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Taxes of 1914 4,127 71 
Taxes of 1915 1,245 94 
Taxes of 1916 1,660 35 
Taxes of 1921 20,474 37 
Taxes of 1922 29,770 58 
Bills Receivable 9,459 17 
Cash 10,573 21 
Sewer Assessments : 
Suspended Until E n t r y 790 04 
Collectable Assessments 1,793 89 
Sta te Pensions 27 00 
Cities and T o w n s 112 77 
Emergency Fund Unexpended Bal $ 7,561 78 
Interest Coupons on Ci ty Bonds 190 00 
T e m p o r a r y Loans 75,000 00 
School 14,608 56 
Pe t ty Cash 1,000 00 
Mother s ' Aid, S ta te of Ma ine 641 75 
Animals Des t royed , Sta te of Ma ine . . 45 00 
Soldiers' Burials , S ta te of Ma ine . . . . 500 00 
N on-Rcvcnuc Accounts 
(2) Pe rmanen t P roper ty and F u n d s : 
T r u s t F u n d s (Augus ta Savings B a n k ) 8,587 83 
School P roper ty (Land & P r o p e r t y ) . . 431,000 00 
Fire D e p a r t m e n t ( land & bu i ld ings ) . . 70,600 00 
Sundry P rope r ty 22,400 00 
Ci ty of Augusta T r u s t F u n d s 54,020 00 
Cony High School T r u s t F u n d .3,385 02 
Pe rmanen t F u n d s Balancing Accts. 475,182 81 
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( 3 ) C i t y B o n d s : 
H i g h w a y Sinking F u n d as follows: 
Cash D e p . in Augus t a T r u s t Co 26,995 62 
15 B o n d s 1934, N o . 16 to 30 inclusive, 
$15 ,000 00 l e s s gain t h r o u g h p u r -
chase 433 .50 14,566 50 
N e t B o n d e d D e b t 392,737 88 
Ci ty B o n d s 434,300 00 
T o t a l s 1,064,248 17 $1,064,248 17 
Respec t fu l ly Submi t t ed . 
W E S T O N L E W I S 
City Auditor. 
S T A T E M E N T V I 
S H O W I N G APROPRIATIONS, E X P E N D I T U R E S , B A L A N C E S A N D R E V E N U E S 
D e p a r t m e n t s 
U n e x p e n d -
ed b a l a n c e 
f r o m 1921 A p p r o p r i 
a n d o t h e r t i ons 
s o u r c e s 
Add i t ion -
al a p p r o -
p r i a t i o n s 
T o t a l 
a m o u n t T o t a l 
A p p r o - a m o u n t 
p r i a t e d e x p e n d e d 
R e i m b u r s -
ed by S t a t e T o be re-
U n e x p e n d - a n d o t h e r i m b u r s e d 
Ba lances s o u r c e s by S t a t e 
D e p a r t - D e p a r t -
m e n t a l m e n t a l 
R e v e n u e e a r n e d u n -
e a r n e d e x p e n d e d 
Ci ty Counci l . .7 
M a y o r 
A u d i t o r ' 
T r e a s u r e r 
A s s e s s o r s 
Ci ty D o c u m e n t s 
Ci ty Clerk '.'.'.'.'.'. 
Ci ty Bu i ld ing 
Grove St . ArmoRy 
R e g i s t r a t i o n a n d Elec t ion 
K e e p e r Ci ty Clocks 
Mun ic ipa l Cour t 
Pol ice 
F i r e 
Health '.'.'.' 
Milk I n s p e c t i o n s 
W e i g h t s & Measures 
H i g h w a y Br idges , $40,000.00 B o n d 
S e w e r s 
Oi l ing S t r e e t s 
L i g h t i n g S t r e e t s 
P o o r 
C h a r i t y . Neglec ted ch i ld ren ( S t a t e ) 
S t a t e P e n s i o n s 
Sold. Bu r i a l s S t a t e 
Mothe r s Aid Ci ty 
M o t h e r ' s Aid . | S t a t e ) 
A n i m a l s Des t royed S t a t e 
" E d u c a t i o n 33.087 5:1 
Schools 18,342 63 
Parks 
Cemete r i e s 
Memor ia l Day 
Unclass i f ied 
L i t h g o w L i b r a i y Ci ty 
L i t h g o w L i b r a i y ( S t a t e ) 
A u g u s t a Gen. H o s p i t a l 
I n t e r e s t |Bonil i n t e r e s t ) 
Munic ipa l Bonds 
H i g h w a y S i n k i n g F u n d 
H i g h w a y S i n k i n g F u n d I n t e r e s t 
S t a t e T a x 
S t a t e Dog T a x 
Coun ty T a x 
Ceme te ry T r u s t F u n d 
Remova l Dead A n i m a l s 
A b a t e m e n t s 
C o u p o n s on Bonds 
I n t e r e s t Coupons on Bonds 
I n t . on T r u s t F u n d s 
E m e r g e n c y F u n d 
Fo r t W e s t e r n P r o p e r t y 
T e m p o r a r y L o a n s 
City Sol ic i tor 
Ci ty Hal l F i r e D a m a g e 
R e f u n d on T a x e s 
J u l y 4 Ce lebra t ion 
N e w l a n d Sewer s 
T o t a l s 
* F r o m S ta t e . School a n d Mill T a x . S u p t . H igh School. Voca t iona l t r a i n i n g E v e n i n g Schools a n d t u i t i on , etc. 
